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D I S E C C I O N Y A D S m S T B Á C I O B 
Zulueta esquina i Keptuno 
HABANA. 
Precios de Suscripción 
Unión Portal . . 
lila de Cuba.. 
Habana 
12 meses. 
6 I d . . . 
3 I d . . . 
12 meses. 
6 i d . . . 
3 I d . . . . 
$21.20 oro 
$11.00 ., 
$ 6.00 „ 
$15.00 p f 
$ 8.00 
$ 4.00 
12 meses.. $14.00 pt1 
6 I d . . . . 9 7.00 „ 
3 I d . . . . $ 3.76 „ 
E M P R E S A 
D B L 
DIARIO DS LA HARINA 
Mientras dnre la ansencia del 
señor don José María Villaverde, 
Administrador de esta Empresa, el 
señor don Antonio Biaggi, Secre-
tario Contador de la misma, queda 
encargado del despacho de todos 
los asantes concernientes á dicha 
Administración. Lo que se hace 
público para general conooimiento. 
Habana 20 de Janio de 1902. 
E l Presidente, 
E L MABQUÉS DB E A B B L L . 
Telegramas por el calle. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE IÍA MARINA. 
HABANA. 
De anoclie 
Madrid, Julio 16 
L A V E R B E N A D E L O A E M B N 
La tradicional verbena del Carmen se 
ha celebrado este año con gran lucimien-
to, habiendo cononrrido á ella nn inmen-
so gentío, formado por todas las clases so-
ciales. Contribuyó á la animación el qne 
el cielo apareciese más despejado y la 
temperatura menos fatigosa que en días 
anteriores. 
L A P A T E O N A D B L A M A R I N A 
En San Sebastián se ha celebrado la 
¿esta del Carmes, patrona de la Marina 
español?. 
A la función de iglesia, en que se d;jo 
una Misa ? Virgen de la Antigua, asis-
tieron 1? «tmilia Rea), todas las autori-
dad6r t eñeialidad y soldados de lu 
facería de Marina del aviso de guerra 
O i r a l d a . 
A la salida, hubo un altercado entre 
el Subsecretario del Ministerio de Marina 
y el Sr. D. Baldomero Vaga Seoane, di 
putado por Alicante, marino de profesión. 
En Madrid, con motivo de la misma 
fiesta, se celebró una Misa en la iglesia 
del Buen Suceso, con asistencia del Mi-
nistro de Marina, de varios Generales y 
Oficiales de la Armada. 
C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas. 
ESTADOS IMDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
New York, Jalio 16, 
V A P O K " M E X I U O . " 
Procedente de la Habana llegó ayer, 
sin novedad, el vapor M é x i c o , de la 
línea Ward. 
O hicago, Jalio 16. 
H U E L G A T E R M I N A D A . 
La huelga de los cargadores de mer-
cancías en los paraderos de los ferroca-
rriles, que tuvo tanto tiempo paralizado 
el tráfico en esta ciudad, ha terminado, 
por haberlo asi acordado la mayoría de J 
dichos cargadores en una votación que se 
la vó á efecto al indicado objeto. 
Roma, Jalio 16. 
C O N T E A R B S P U E f c T A . 
El Juez Tdft ha entregado al Cardenal 
Hampo la la nota del gobierno de los Es -
tados Unidos contestando á la anterior de 
lia Santa Sede. 
Manila, Jaifo 16 
M E R E C I D O C A S T I G O 
El Consejo de Querrá reunido en ésta 
para juzgar al general Smith» le ha sen-
tenciado á ser amonestado por haber dado 
al comandante Waller las órdenes de ex-
terminio, que tan al pie de la letra cum-
plió éste. 
El presidente Roosevelt ha arrestado 
al citado general y. por recomendación 
del ministro de la Guerra, le ha colocado 
en la lista de retirados. 
Eoma, Jalio 16 
S A L I D A D E T A F T 
El juez Tafc saldrá de esta ciudad el 24 
del corriente, esté concluido ó no el asunto 
de la compra de los bienes de los frailes de 
Filipinas. 
Naeva York, Jalio 16 
M A S D E S G R A C I A S 
Los efectos de laezp'osióa que ocurrió 
ayer en la mina de Paik City se exten-
dieron á la de Ontario que se comunica 
por un conducto subterráneo con aquélla-
L A S V I C T I M A S 
Se han extraído hasta la fecha, de 
ambas minas, 33 cadáveres y se teme que 
haya muchos más debajo de los escom -
bres. 
NOTICIAS COMER01AL . JS» 
New York, Julio i6. 
¿eatenes, á $4.78. 
Deaononto papel comercial, 60 div. de 
á 41 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div., banque-
ros, á^ip4.85.3i8. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
Í4.87.7i8. 
Cambios sobre París, 60 d(V., banquero*, 
á 5 francos 18.1,8 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., balque-
ros, á 95 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterés, á 109. 
Centrífugas en plaza, á 3 . 5 o t s . 
Centrifugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
1.5^ ots. 
Masoabado, en plaza, á 2.13,16 ots. 
Azúcar de miel, en plaza, A 2.5 [8 cts. 
Se han vendido 16.000 sacos 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17.55. 
Harina, patent Minnesota, á $4.15. 
Londres, Julio 16. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 7s. 6d. 
Maacabado, á 78. d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, Gs ÁQd. 
Consolidados, á 96. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 80 7^ 
París, Julio 16. 
Renta francesa 3 por ciento, 101 franct s 
22 céntimos. 
(QuedaproMbida la reproducción de 
sos telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
COMIÓ ie |]DrMoii.--Ma],ios M m M n He la M m . 
a o a ? i z - A . o i o : t s r o a r i o i A - i j 
CAMBIOS. 
Si Londres S div 
,1 Id. 60 d[T 
„ Parla 3 á\r i, id. eodiy 
i, Alemania 3 div 
i, Id. 60 d|T 
„ Eitadoi Unidos 3 d[v 
„ id. eodiT 
„ España 8 dpr si plaza.... 
Óreenbakos r . . . 
Plata Americana 
Plata Española 
Desonento papel oomerolai. 




















Acdaar centrifuga de 
guarapo 
Id. de miel 
1,t^agfl«de ̂  E1 almacén í precio í 2 
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Obligaciones Hipotecarias y Bonos. 
O F I C I A I d 
U. S. WEATHER BURSAU 
Seiricio Meteorológioo de loa S. Uiidjs 
Oficina Central de ta Sección de las 
Antillas 
HABANA—CUBA 
Obierraoionei del día U al 15 de J.V» de 1903. 
Hotai 
7.30 p. m. 






























6 p | 
6 P f 
8 p . f 
7 P 8 
7 p f 
£ 4} 
f PS 
5 P 8 
8 P.§ 
6 p ° 




,, 6.439 000 
„ 148 200 
,, 2.f38 3C0 
,, 424.000 
„ 29i 000 
260.000 
£ 700 000 
$ 500.0000 
„ 4 400.000 

















Obligaciones 1? Hipoteca Aynntamlen 
to 
Id. H id. en el extratjero-
Id. 2? id. id. id , 
Id iJ. i i . en el txitanjero 
Id. 1? id. F C. oe Clonfuegos 
I I 2? id, id * 
11. Hipotecarias F . G. e ain»rlén.... 
BJOOB de 1& C* Caban Central Baiiwaj. 
la. 1a hipoteca de la O? Gas Consoiidadt 
I i 2? id, id. id. id 
Id. uonyertldos de la id. id 
Id, de la f Jomspifiía Ga» Cubano 
Id. del F- de G.bara á Holguln 
Valor 
Compd. 
l i l i 





























Pte Nb do. 
$ 6.5^0.000 
11 500. f 00 





£ 600 CO' 
„ 900 000 
„ SO tOi» 
$ 640 00* • 
Cf 4.000 000 
1, 240 0! 0 
$ /ü" 000 
„ 625 000 
„ 400.0UO 
Temperatura máxima á la sombra, al aire libre 
30 6 
Temperatura mínima á la sombra, al aire Ubre, 
23.9. 
lilnvl», oalda en las 21 horas hasta las 7,30 a.m, 0. 
M IE S l i l f i m Y M M l i l i 
RELACION de las limosnas recibidas en esta Casa 
durante el mes de Junio próximo pasado. 
EN ESPECIES. 
La señora viuda de Guillot un carro para un niño. 
El ssnor Alejandro Gutiérrez'nn carro para un niño. 
El señor Francisco Caballero un carro para un niño 
El señor Manuel Carreño un saco de azúcar con 335 
libras. 
El Dr. Johnson 26 frascos del preparado Malted 
Milk. ^ 
El Sr. H. V. Bruce 12 pomos grandes y 18 chicos 


























Bnnco BspaBol de la Isla de Cuba (en circulaolói) 
Banco Agrícola de Fuerte Prítoipe •• 
Banco dei Comercio déla Habana..... 
CompalUa V. C, D. de la Habaoa y Almactnr 
de RegU, L mited 
Compañía F. C. U. de la Habana j A>maoeue8 o 
R- g!a. acciones 00 ^onaa no cotiiables 
Gompüaí» ae Ci-mmos de Hierro ae Oírdena 
Jú-.sro 
Compañía de ¡i. minos ú.* Her ró tte Matausas t> 
SabailUa 
Uomp f̂iÍA de! Feirooarrii dei Oente.... 
Id. Cuban Central Railway—Accione a p eferidoi 
Id. Id id. id. —Aoc'ones oomunsí.. 
Id Cuba-a de iurubrado de ( i . » 
Id. de G«s HI«j> .co americana, Co so"dada..... 
Id; iiel Dique do la Habana 
Rad Telefónica de la Habana 
Nueva Fabrica de aieiu. 




































P I T E R T O D E L A H A B A N A 
n. Martinique, de Cayo Hueso, con carga, co 
spondencia y 4 pasajeros, á Lawton Childs; 






Vap. am. Morro Castle, de Nueva York, con carga 
general y 41 pasajeros, á Zaldo y cp. 




Vap. esp. Parran, para Cárdenas. 
Dia 16: 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso. 
Bca. esp. Habana, para Brunswill. 
VaP- it. Giuseppe Corvaja, para Mobíla, vía Cárde-
nas y Matánzas. 
M O n M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Cayo Hnaso en el vap. am. MARTINIQUE: 
Sres. H. J. Gregory—A. E. Schade—W. Gullson— 
J. V. Burton, 
SALIERON 
Para Cayo Hueso, en el vap. am, MARTINIQUE: 
Sres. H. Waterman—Francisco Loríente—Santiago 
Balquin—Dolores Vázquez—Juliana Ortiz—Juan 
Paz. 
A T E B T U B A S D E B E G I S T B O 
Dia 16: 
No hubo. 
Buques con registro abierto 
Vap. francés Lafayette, para Cornña, Santander y 
St.Nazaire, por Bridat, M. y cp. • 
Vap. esp. Cataluña, para Coruña y Santander, por 
M. Calvo, 
Vap. esp. Manuel Calvo, para Veracruz, por M. Cal-
vp. 
Vap, am- Vigilancia, para Nueva Yorl?, por Zaldo y 
comp. 
Vap. ara. Morro Castle, para Nueva York, por Zaldo 
y cp. _ 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 16: 
Vap. italiano Giuseppe Corvaja, para Cárdenas, por 
14 V. Placé, con carga de tránsito. 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso, por Lawton 
Childs y cp., con 225 tercios y pacas tabaco en ra-
ma, 18500 tabacos, 16 bultos frutas, provisiones 
y víveres, 18 id. efectos y 13 cajas vacias. 
Vap. esp. Miguel M. Pinillos, para Cieñfuegos, por 
L. Manene y cp., de tránsito. 
Bca. esp. Habana, para Brunswick, por J. Baleells y 
pp., en lastro. 
VAPORES COMEOS 
áelaCíiíaMa îll TrasatMci 
A N T E S D E 
A N T 0 m 0 _ L 0 P E Z Y Qf 
E L V A P O E 
C A T A L U Ñ A 
c a p i t á n F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
C O R X r Ñ A 
A Z U C A R REFINADO. 
'The Cuban Sugar Refioing Company," 
C A R D E N A S & H A B A N A . 
Nuestros precios de granulados, libres de envase, serán los s iguie ice»: 
Granulado corriente en barriles 31 ota. Ib. Id. , Id., en «aquitoa de 25 y 50 Iba } t . I . 
Id., i d . , en aacoa de 300 Iba . . .* . 3 | ota. Ib. 
V S A X f T A N B B B J i d . extra , para nao especial en 
barrilla.. 4i ota. Ib. 
Id., i d . , i d . , en eaqaltoa de 
25, 50 y 100 Iba 41 ota. Ib. 
Id. i d . , i d . , en aacoa de 300 Iba 4t eta. Ib. 
el 20 de Jallo á las cuatro de la tarde lle-
vando la correapondeDcla pública. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas & flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el dfa 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abieila una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
rpás, bafo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de ios señores pasajeros ha^ 
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus ietrae y con la mayor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguna de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueño, 
así como el puerto de uu destino. 
^ ^ r j ^ ^ ^ Se advierte á los señores 
Vapores de trayesía. 
SefioreB Notarlos de tijrno.-para CAMBIOS: P, A. Molino—Para AZÜOABBá: Gall ermo Bu 
net—Para VALORES: Alvaro Lépag. 
Habana Julio 16 de 190?.—Benigno Disgo, madreo Prtmldente interino. 
NOTA.—Loa Bonos y Aooionea ouyo capital e« «. TI £ ó Currenoy ra ootlsadín es á raíón de fe 
Bspafioi. 
Banco Eapafiol 2 p.g oro español exdlridendo. 
EN EFECTIVO 
Oro Plata 
El Sr. Antonio G. de Mendoza.... 
t i Sr. José Sarrá 
El Sr. Pbro. 1. Piña 
La Sra. Viuda de Abadens 
Los Sres. Perna, Alonso y C" 
Los Sres. Anselmo López'y C?... 
Loa Sres. M. L. Ruiz y C:.1 
Los Sres. Luciano BUiz v C? 
Los Sres. P. Gamba y C"? 
Los Sres. Quesada y Pérez 
Los Sres. Baleells y C* 
Los Sres. H. Upman y C? 
Los Sres. Colom y C? 
El Banco Español al niño que 
cantó las bolas dol Sorteo d« 
amortización de obligaciones. $ 4 24 
El Ayuntamiento por id. id 4 24 














Habana, Julio 19 de 1902,—Dr. 
monte. 
f 9 01 $ 16 00 
Sánchez Agrá-
a i H O S P O S T A L E S 
(M0NEY ORDSES) 
He aquí la tarifa de loa giros postales; 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
aoa 50 centavos, 3 centavoa. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 ota. 
» 5 „ 10, 8 „ 
„ 10 „ 20, 10 „ 
» 20 „ 30, 12 „ 
II 30 „ 40, 15 „ 
II 40 „ 50, 18 „ 
„ 50 „ 60, 20 „ 
„ 60 „ 75, 25 „ 
„ 76 „ 100, 30 „ 
Loa giros postales no pueden entenderse 
por máa de 100 peaoa; pero pueden obte 
aeree vanos giros cuando ae deaê  remití-
una cantidad mayor. 
Valor oficial qne tiene la moneda eapafio 




Idem 50 ota... 
Idem 20 cts... 
Idem 10 ota... 




de las salidas de los correos y llegadas 
de los mismos entre (Juba y los Es-
tados Unidos. 
Habana, Abril 14 de 1902. 
Línea de la Habaoa, Key West y 
Fort Tamp». 
Llegan a la Habana: los martes, joe-
ves y sábados, á las 6 A . M., bora de 
la Habana. 
Salen de la Habana: los lnn»s, miér-
coles y viernes, á las 10 y 30 A . M , , 
hora de la Habana. 
L a correspondencia se cierra á las 
10 A . M. 
Linea de la Habana, Key West y 
Mtamf. 
Llegada á la Habaoa, los miércoles y 
viernes á las 6 A . M., hora de la H a 
baña. 
Salida de la Habaoa, los martes y 
íoeves á las 10 y 30 A . M., hora de la 
Habana. 
L a correspondencia se cierra á las 
10 A. M. 
Líoaa de la 
(Linea Ward.) 
Llegada á la Habana, 
miércoles á las 7 A. M. 
Habaoa y New York. 
los Inoes y 
Salidas de la Habaoa, los sábados á 
la 1 P. M. 
L a oorrespoodeooia se cierra á las 
12 y 30 P. M. 
Por la operaotón combinada de estos 
itinerarios se recibirán de los Estados 
Unidos, y despacharán para los mismos 
correos regnlarea todos los días de Is 
semana, excepto los domingos. 
José A. Alvar ex. 
Admor. de Correos de la Habana. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
CARIÑOSOS 
no sirven para una oficina donde haya mnoha ó poca correspondencia 
y caitas qne copiar. Y como no siempre se paede depender de no bra 
zo fuerte para sacar bneoa copia, hemos traído la Prensa Aotomátioa 
4 Pridmore", la mejor prensa qne ha sido fabricada, de fácil manejo, que 
no niño pnede operar con los mejores resaltados. Loa precios de estas 
prensas son tan bajos que nos da vergüanza publicarlos y este es el mo-
tivo poique no aparecen en el anuncio. 
Champion & Pascual 
M peíales eo Cofia de la i ü a i a 1DEBW00D 
importadores de muebles para la casa y la oficina; 
Obrapía 55 y 57, esquina í Coapostela. Teléfono 117 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Ju'io 16 Ae 1902. 
A1ÚOA;_,AX—El mercado eigue quieto y 
sin varif CÍÓD. 
¿¿unzo i.—Si^ue e3te mercado con da 
manda moderada y con variación en loe 
tip >8 robre Lo idres, Hamburgo y loa E s -
tados Uaidos. 
Ootiiamoi: 
Londres,60 díaa ví0t», 19 1,4 á 20 por 
100 premio. 
Londres, 3 días vlata, de 19.7L8 á 20 3 + 
oor 100 premio. 
París, tres días vista, de 5 3 4 4 6.1i2 por 
00 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 dia? 
rtsta, 22.1 [2 á 21.1 [2, 
Han burgo, 3 d. vista, 4 3^ á 5 1̂ 8 por 
LOO premio. 
Estados Unidos, 3 días v, de 9.^8 á 9.3^ 
MON1DA.S BXTBAKJJEEBAS.—Se OOtlzan 
boy como signe: 
Greenback, 9 1,4 á 9.1 [2 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 9.1[i á 9.3i8 por 100 
premio. 
•AX.OBBB T AOOiosaa.—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa operación alguna. 
ColizecÉ eficial fle la Bslsa privafla 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de duba: 5 á 5 1, 2 valor 
PLATA ESPADOLA: 76 5,8 á 76 3 4 pg 
Comp. Vend. 





Ayuntamiento,. •••«. Sin 
griAtee Mnntooario» Ae la 
Isla de Ciña ••>«••» 50 
ACOÍONBS 
Bando SipaBol de la lila de 
Cliba...Ba.«aaaaaaaaaa>M» 57 
Banco Agríoola. 
BOQOO d e l ü o m e r o i o . a 25 
Oompafila de Ferroosnilei 
Unidos de la Habana y Al-
maoenei de Bezl» (Iduda) 55 J 
Qcmpafiía de Camino» de 
Hiorro de Cárdenas y Jfi-
earo... .a. 76̂  
Compiñla de Camino de 
Hierro de Matanxae i 8a-
>iamlla...aaaaa..aaa>a.aaa« §4 
O -"'««i» del Ferrocarril 
del Corte..;. 99 
O Uub» >« Central Ballway 
Limlíed— ^reforlda....... 
I->e>b. ÚSiJ «kOOiOnOi.ra.ai \M 
CompaCIa Cubana de Alam-
brado de QM 3| 
Bonon de la CompaUa Cn-
bans de O M . . . . . . . . . . . a » 
Compalfa de Oae Hispano-
Amerio&AH Consolidada.» 13 
Bonos Hipotecarios de la 
Comoafiía de Gas Conaoll. 
ftdfi.y.Baaaa.aaaaaaaai aHS 40! 
Eonos Hipotecarios Conre;-
t des -1» Oas Consolidado 50 
Sed Tclef ínioa de la Habana 
Ooiap.nia de Almacenes de 
B&C-XdadOa .......a.a.a.a 
CoraraW* del Dique Flo-
tante... ara 
O ¡mpafiía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 1 
Obligaciones Hlpoteoari&s de 
Cieñfuegos j VlllaclaraM 
Nneva Fábrica de Hielo.... 
Seflnería de As£car de 0£r-
deuas . .>.•••>» 
Aeoiones 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Otiligaaioiies, Serie B.aa... 1 
Hompafii» de Almacenes de 
Santa Catal ina. . . . . . . . . . . 
Compafiía Lonja de Virares 
Ferrocarril d« Gribar» á Hol-
« n i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Obligaciones...a..ax.aaaa.a 80 
ferrocarril de San Cayetano 
á Vifisles—Accionesaaa..r 2 
b'lcsioí*"*'.' 2 












Lonja de Yíveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 16. 
Almacén. 
100 sacos harina Rosita $ 6-00 Uno. 
20 pipas vino Reloj . .>. . . . ,, 44-00 una. 
20 cnartos pipas vino Josefina ,, 16-00 uno. 
10 id. id. Cervantes „ 42-00 una. 
50 cajas aceite Barredo „ 9-50 qtl. 
50 id. chocolate La Española Ru-
bine é hijo „ 31-25 qtl. 
75 cuartos pipas vino Rioja Tomás. ,, 16 00 uno. 
1.00 cuñetes aceitunas 41 ctg. uno. 
200 sacos harina 2? Especial „ 5-85 uno. 
150 id. id. Monarch 5-60 uno. 
100 tercerolas manteca B B B ,, 10-/0 qtl. 
20 cuartos vino Rioja Josefita „ 15-00 uno. 
10 eajas id. id. id. bot( cnt. ,, 3-75 una. 
25 cuartos id. navarro Josefita... ,, 13-00 uno. 
20 id. id. Rioja Barceló., 15-00 uno. 
15cajas* botellas sidra Asturiana.. „ 3-75 una. 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
Julio 18 Cataluña Veracruz y escalas 
.. 19 Catalina New Orleans 
. . 20 Calabria Hamburgo y oscalas 
. . 21 Vigilancia New York 
. . 21 Havana Veracruz y Progreso 
. . . 21 Europa Mobila 
.. 21 Excelsior ..New Orleans 
. . 23 México New York 
. . 24 Trier Bremcn y escalas 
.. 20 Manuel Calvo ..Veracruz 
. . 26 Pío IX Barcelona y escalas 
. . 28 Argentino Barcelona y escalas 
28 Otañes Amberes y escalas 
Agto, 2 Stoiberg Veracruz y Tampico 
S A L D R A N 
Julio 18 Giuseppe Corvaja Mobila 
. 19 Chalmette New Orleans 
. 19 Morro Castle New York 
. 20 Cataluña Coruña y Santander 
. 20 Catalina Cananas y escalas 
. 21 Vigilancia Progreso y Veracruz 
. 22 Havana New York 
. 25 Europa Mobila 
. 27 Manuel Calvo New York y escalas 
. 27 Niceto New York 
. 27 Trier/. Tampico y Veracruz 
Agio. 3 Stoiberg Bremeñ y escalas 
Vapores Costeros 
S E E S P E R A N 
Julio 30 Purísima Concepción, enBatabanó, pro ce 
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
l í nea k Vapores Trasatlánticos 
— DE — 
 pasaie-
ros que en el muelle de la Machi-
na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de VEINTE centavos en plata cada 
uno, ios días de salida, desde las doce á las tres de la 
tarde, pudiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana por el íntimo precio de 30 centayes 
plata cada baúl. 
De más pormeiicu'ps ^po.iidrá su consignatario 
MANUEL CALVO, OFICIOS 28. 
E L V A P O R 
MANUEL CALVO 
Capi tán Oliver. 
Saldrá para 
STueva Ifork, Cádiz, 
Sarcelona y Crénova 
al día 27 de Julio á las doce del dia llevando la oo-
irespondencla pública, , 
' Admite carga y pasajeros, á los que so ofrece el 
| buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conoci miento directo. 
¡ Los billetes de pasaje se despachan hasta el día 27, 
Las pólizas de carga se firmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el día 
25 y la cai ga á bordo hasta el dia 26. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.— lista Compañía tiene abierta UW póliza 
flotante , así para esta línea yomo pfiya todas las de-
más, bajo la cual puedei} asegurarse todos los efectos 
que se eml^r jue?i en sus vapores. 
' Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
Loa aaqnitos de 25 Iba. están reenvasadci 
en sacos conteniendo cuatro séquitos. 
Los sacos de 300 Ibs. tienen forro interior. 
Nuestros azúcares estarán de venta en 
todos ios establecimientos de víveres al 
por menor, y al por mayor en nuestros de-
pósitos y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Srea. Quesada & Aioni", Obrapla 15. 
Sres. J . fíafecaa ic C*, Teniente Rey 12. 
Sres A. Gorriarán, s. en o., Oficios 62. 
Sr. Fernando Bonet, Teniente Rey 31. 
Sr. José del Valle, Teniente Rey 19. 
Srea. Vrtiága & Aldama, Obrapla 10* 
Sr. Franoisoo Roig, Corralea R , 
Dapósitoa generaba: Tenienti S«y número 9 y Cárdenas* 
8193 90-6 Mr 
E M P K E S A D E V A P O R E S 
- ÜK 
D E C I E Ñ F U E G O S . 
Santiago de Cubit 
C O N C E P C I O N , h a 
Saldrán todo» los jueves, alternandOfde Batabanó p a r a 
los vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y JPURISIMA 
deudo escalas en C I E Ñ F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S . J U C A R O . S A N I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . , v , 
Reciben pasajeros y carga p a r a todos los puertos indicados. 
E L V A P O R 
A N T I N O G E W E 8 N E N C N D G Z 
i Saldrá de B A T A B A N O todos los domingos, p a r a C I E Ñ F U E G O S , CASILDA» 
T U N A S T J U C A R O , retomando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles^ jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O SU, 
o 1071 n-i JI 
ü v i s o i m p o r t a n t e 
L«i|)a«4iaro< oara N w Y» k. qas pa»4«n aor6-
dltar «r IMMQNUM «errlria. «at«i á* • >Ifoltwr 
el billats da paaaja, pwar par U oflalna da Onarair-
tan» (altos da! níiaTj ad ft.jia da la Afaahlaa) ápro-
Teerse dal earcifliado nacesario. 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
o 1065 
'JUBA 7tí y 78 
15S.IJI 
P i n i l l o s , I Í p i e r d o y C o m p . dlVyar—l 
D E O A D I Z 
El rápido vapor español de 11.000 toneladas 
C A T A L I N A 
capitán Andraca, 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 20 de Julio 
á las tres de la tarde, DIRECTO para los de 
s i i M D ü i f M i a 
i m m i IE i i i i i i 
LIS MIS i Ü m m i 
Y 
Este buque NO HARA CUARENTENA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sus 
AMPLIAS y VENTILADAS -CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE-
También admite un resto de carga lijera, incluso 
TABACO. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán hasta la vis-
pera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros el 
vapor estará atracado á los muelles de SAN JOSÉ. 
Informarán sus consignatarios 
I i . Manene 
c 1018 
y Compañía, 
Oficios número 1 9 , 
18 Jn 
WORES COBREOS áLEMiNES 
n  régimen Interior de ios vapores de esta Com-
pañía, el'cual dice así; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul-
tos de su equipaje, su nomqre y ej puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad-" 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estarapndo él nombre y ape-
llido de su clqeqci, aaí como el del puerto de destino. 
Pe m^a poiítueuores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones que se hagan 
por mal envase y marca de precinta en los mismos, 
c 1070 78 19 Jl 
Vapores costeros. 
Vuelta Abajo Stearns Síiíp Co. 
VUELTABAJ0 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde él día 10 del corriente mea 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
Retornará de CORTES á las seis de la mañana to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar á BA-
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más infonnes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
c 1092 t Jf 
situada en Guanajay. 
TESORERIA 
No habiéndose presentado licitadores á loa snmí-
nistroa de Víveres, Combustible, Alumbrado y Efec-
tos de lavado que se necesitan en esta Escueia, du-
rante el semestre de Julio á Diciembre del corriente 
año, en subasta efectuada el 23 dol próximo mes pa-
sado, se saca unevamente á subasta la cual se cele-, 
brará el día 21 del corriente mes á la una de la tarde 
en las oficinas del Delegado de la Junta, Reina 21, 
Habana. Loa pliegos de condiciones se encuentran 
de manifiesto en- dicha oficina y en la Tesorería de la 
Escuela. 
Guanajay, Julio 12 de 1902.-40*5 V. Canales, Te-
sorero Pagador. e 1160 
CIRCULO HISPANO. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta General ordin aria cele-
brada en la noche del 10 del corriente, y con arreglo 
á lo que dispone el inciso 29 del artículo 55 del Regla-
mento de esta Sociedad, por este medio se cita á Jun-
ta general extraordinaria con el fin de proponer á los 
señores asociados la disolución y liquidación de la 
misma. 
Dicha Junta se llevará á efecto á las ocho de la 
noche del dia 18 del presente mes en los altos de la 
casa n. 95 de la calle de la Amistad. 
Se advierte que con arreglo á lo nae determina d i -
cho Reglamento en su artículo 19, la Junta se cele-
brará con cualquier numero de socios que á ella con-
curra. 
Habana 13 de julio de 1902,—El Secretario, Jnaa 
Dardct. "5530 4-15 
i m m DE MIES 
Cdpaüía Unrpesa Asenta» 
L I N H A D B L A S A N T I L L A S 
T a O L F O D B M B Z Z C O . 
l i s repte f Giai M-aniiÉi 
Oo E A M BOSGD el 9 y 24 de cada mes, para la 
HABANA oon escala en AMBBBES. 
Umpreia admite ignaimante carga pas-a Ma-
teas»», Oardenaa, Olenfaego», Santiago de Unb» y 
-u*dqal6r otro puerto de la ootta Norte y Sur de 1» 
isla de Cuba.ílempre qne haya la oarga inf lóla^ 
nara ameritar la eneala. 
£1 vapor correo alemán de 3004 toneladas 
CALABRIA 
Capitán L O O F T . 
Salló de Bsmburgo, vía Amberer, el 24 de Junio 
•e espera en esta puerto el 20 de Julio. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Bsts Smprep ;.oue A la ditpoaición de loa sefio-
tw ¿argadorea sai vapore* para recibir targa en 
ino 6 más puertos de la cosía Norte y Snr de lf 
Isla de Cuba, siempre que la earga que se ofreso» 
sea sufloiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admita para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bl6n para cualquier otro punto, con trasbordo en 
HaTre 6 Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse fi sus eonsignati-
rios. 
ALIDA8 DE NEW-TORE 
NOTA.—En esta Agencia también ie 
facilitan Informes y se venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, ÍChe-
bnrgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut. 
' E&?;¿ltafel.!SSÍCiS. Ignacio 54. Apartado 229. 
anillo SsHtfjaga 4e Cvtba, I * *"0 158 ' i» 
i M í y Cp. fle BsrcÉBa 
AVISO AL COMERCIO 
El vapor español 
JOSE filLLAET 
Capi tán Serra, 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 5 de Agos-
to que saldrá para la 
H a b a n o , 
Sant iago de C u b a 
y C i e ñ f u e g o s , 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ, CANARIAS, PUERTO RICO, MAYAGUEZ 
y PONCE. 
Habana 14 de Julio de 1902. 
ü. Biundi y Ccmtawfa, 
OFICIOS n° 20 
c 1161 20-15 
D E 
"WARD U N E " 
NEW TOBE AND CUBA MAIL 
S T E A M S H I P OOMPANY 
servicio postal y fle 
Directo de 
H A B A N T A á 
N E W Y O E K - N A S S A Ü - M B J I C O 
Saliendo lot tk'b&toi a la uria p. m., ios milrtes £ 
las dies ». m. para Ünvt Yor» r lo* lunes á las ona-
nsra Pro/jresn y Verncrus 
MORBO CASTLE NíwYork Julio 19 
VIl*IL.ANCIA..Piogreso y Verscrni „ 21 
P » V A N 4 NewYrrk ,, 22 
MEX ü NtwYok , 8« 
M O í m R E Y . . Pr-greso r Ve^orne „ Jg 
KHPERANZA N w Yoik „ 29 
Mí RRO CAH - Lb N> w Y., k Agosto 2 
L a OompaDta «e resarTa el derecho ae cambiar 
el itinerario cuando lo crea oonyenlente. 
La linea de WARD tieae vapores construido/ 
txpresamente para este servicio, qne han hecho la 
eravesía en menos tiempo qne ningún otro, (.in oca-
sionar cambios ni molestias á los pasageros, tenien-
do la Compañía contrato ..ara llevar la correspon-
dencia Ae los Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes de 
Méjico, a los que se pueden ir, vía Veracrua 6 Tam-
pico, como también á los puertos de Progreso, 
Frontera, Laguna, Tampico, Tuzpan, Campeche, 
Coatcaooaloos v Veraoruc. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces 6 a 
semana. 
NASSAU: Boletines i este puerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cienfuegoe y 
los vapores de la Línea que tocan también en San-
tiago de Cuba. Los precios son muy moderados, 
como pueden informar los Agentes. 
SANTIAGO DB CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur, también son accesi-
bles por los vapores de la Compafiía, vía Clenfu»-
gos, á precios razonables. 
tSn el escritorio de los Agentes, Onba 76 y 78, se 
ha establooidlo una oficina para informar á los via-
?teros que soidten cualquier dato sobre diferentes íneas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solair ente la víspera de las 
salidas de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conooimieatos direntos para Inglate-
rra. Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, Amberes, Buenos Aires, Montlvideo, San-
tos y Río Janeiro. 
Los embarques de los puertos da Méjico tendrán 
que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenansas de Aduanas requieren que esté 
especificado en los conocimientos el valer > pesiv de 
las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al sefior LUIS V. F L A 
CB, Cuba 76 y 78. 
^ a r a más ponsenow 4lafemaoi<5n oemj^ta di-
SOBRINOS DE HERRERA 
MARIA HERRERA, 
Capitán D-José M-Vaca 
Saldrá de este puerto el día 21 de Julio k las cinco 
de la tarde para los de 
Nt iQVUai s , 
G iba ra , 
Baracoa, 
Cuba, 
Pue r to P la ta , 
Ponca (P.S.) 
ICayagraes { P . S . 
y San J u a n ( P . S ) 
Admite carga haata las tres de la tarde del día 4-
salida. 
Se despacha por sus armadores SAN PEDRO 6. 
IBXJÍ •VTVA .ZE'OIEl . 
COSME DE HERRERA 
capi tán González . 
Saldrá de este puerto todos los MIERCOLES 4 
las 5 de la tardé para los de 
S A G r U A 
Y O A I B A K I B S T 
cen la siguiente TARIFA DS FLETES: 
B A B A S A G U A Y C A I B A R I E N 
(Las 8 arrobas ó los 3 piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza 30 cts. 
Mercancías 50 cts. 
TERCIOS DE TABACO. 
De ambos puertos para la Habana.... 35 cts. 
(Estos precios son oro español) 
Para más informes dirigirse é sus armadores SAN 
PEDRO número 6. 
c 1068 J l 
• ^ T A I P O I R , 
Oapitü D. Emilio Ortnbe. 
V I A J E S S E M A N A L E S 
Saldrá de este puerto todos los martes, (i las seis de 
la tarde, haciendo escala en 
C A 1 U D E N A S , 
S A C T O A 
y C A Z B A X U E n r 
Saldrá de este último puerto los viernes á las seis 
de la mañana, llegando á SAGÜA el mismo día, y á 
la HABANA los sábados por la mañaua. 
Se despacha d bordo é i n f o r m a r á n 
* n C U B A número 20. 
Precios de ñetes para Sagua 
y Caibarién. 
Víveres, Ferretería, Loza y Meroano fas, 
15 centavos oro español la carg». 
Tercios de tabaco de ambos puertea á lia 
Habana, 15 centavos oro español uno. 
c 1138 5 JI 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
AVISO 
Por falta de número suficiente de concurreules, no 
pudo tener efecto la Junta de la Sociedad anónima L a 
Meguladora, convocada para el Centro Asturiano. 
Y en tal concepto, se recomienda nuevamente k sus 
accionistas, que concurran el próximo domingo, dia 
520 al medio día, al mismo local, donde tendrá ésta lu-
gar, con el número de aooionistus qne concurra-
Habana 14 de Julio de 1902,—P. O. del Presidente, 
l ie M i central Baüwjys, LMited. 
^Fei rocarriles Centrales de Cuba) 
SEOBETABÍA 
Desde «1 dia 19 de Agosto próximo entrante, serán 
satisfechos por el Banco Español de esta Isla, por 
cuenta de esta Empresa, los intereses correspondien-
tes al semestre 26 de la primera hipoteca y al semes-
tre 19 de la segunda hipoteca, que vencen dicho día. 
de las obligaciones emitidas y garantizadas por la 
extiugilida "Compañía del Ferrocarril entre Cieñfue-
gos y Villadara", fusionada hoy con esta Empresa. 
Loa señores tenedores de cupones representativos 
de esos intereses se servirán presentarlos en esta Se-
cretaria, Agniar ns. 81 y 83, altos, de una á tres d& 
la tarde, donde llenarán y suscribirán por duplicad» 
una faetura, que se facilitará para expresar en ella 
el número de cupones, numeración que tengan, se-
meatres á que correspondan, fecha del vencimieuto y 
su importe; y efectuada que sea la comprobación de 
su legitimidad, podríin pasar á la Caja del expresado 
Banco á hacerlos efectivos. 
Habana 15 de julio de 1902.—Juan Valdés Pagés, 
Secretaiio. c 1166 3-17 ^ 
" C n i ó n y Ahorro' ' 
Seoiaáai Ooopsratívn 
de O"sai pata Obrero* 
• La Junta Directiva de esta Sociedad tiene la aa-. 
tisfaccióu de comunicar á sus asociados que por es~ 
critura pública firmada en esta fecha antó el notario 
de esta ciudad Ldo. Francisco Massana, ha adquiri-
do para dicha Asociación un lote de terreno compues-
to ae 5233 metros, situado en el Cerro, á menos de 
una cuadra de la calzada, con frente á las calles do 
Sarabia y Zequeira. Próximamente se abrirá con-
curso para la construcción de casas. 
También se participa á los socios y al público en 
general que se ha instalado la oficina de lá Sociedad 
en la casa del Sr. Rosendo Otero, Contador de la. 
misma, calle de Teniente Rey núm. 104, entre Prado 
Ír Zulueta, donde pueden acudir los socios para todos os asuntos de la asociación y cuantas personas quie-
ran obtener informes. 




BANCO NACIONAL DE CUBA 
(National Battk of Cuba) 
Calle de Cuba núm. 27, Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas laa 
ciudades del muodo. 
Hace pagos por cabla y gira sobre las 
principales poblaciones de loa Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capiiales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en su Caja de Ahorros cualquier 
cancidad qao no baje de cinco pasos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ole to 
anual, siempre que el depósito se haga per 
un parfodo no menor de tres mese?. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses convenció-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de « aba, Cieñfuegos y Matanzas. 
c 1101 1 Jl 
t n r ~ . . . i r '^7 ~ 
A V I S O 
Red Telefónica de la Habana. 
Se solicitan cincuenta operadores y 
treinta inspectores y reparadores de lineas. 
Los qne teniendo algunos conocimient s do 
teléfonos ó telégrafos deseen dichas plazas 
pueden acudir todos los dí<ts,des te las ocho 
de la mañana en adelante á las oficinas da 
esta compañía, calle de Zulueta número 
20, ó calle de O'ReiHy número 5. 
C 1137 Jl . 8 
REMOLCADOR 
Se vende uno de acero, cons-
ruido en 1896, de 50 tonela-
das de capacidad y de veloci-
dad 14 millas por hora, que fué 
; jancha Cañonera del gobierno 
español, y acabado de reformar̂  
Se dá mny barato por no ne-
cesitarlo su dueño. 
Informarán Biola 48. 
ttm m • 
DIARIO DE LA MARINA 
J U E V E S 17 DE J U L I O D E 1902. 
EL PBESÜPÜESTfl 
DE 0BBA8 POBLIGÁS 
Tenemos á la vista el proyecto 
de presupuesto formulado por la 
Secretaría de Obras Públicas, y su-
ponemos que aprobado ya por el 
Ooneejo de Secretarios, para el 
ejercicio de 1902 1903, E s la prime 
ra, y hasta ahora la única parte ter. 
minada del plan general de gastos 
que debe someterse 6. la aprobación 
de las Cámaras antes del 15 de No 
viembre para cumplir un precepto 
constitucional. 
L a totalidad del proyecto de pre 
supuesto de Obras Públicas ascien-
de á $3.550.573, de los cuales co-
rrespoden $2.350.573 á obligaciones 
del Estado y $1 200.000 á obliga-
ciones municipales que se hallan 
actualmente á cargo del Estado. 
Este servicio ocasionó $0.088 183 en 
1901 1902; por lo que hay una eco-
nomía en el presupuesto para 1902 
1903 de $2.537 610, de los cuales 
corresponden $1.119.275 á las obli 
gaciones del Estado propiamente 
dichas, y $1.418.035 á las obligado 
nes municipales absorvidas por el 
Estado. 
Gomo las obras de todas clases 
aprobadas por el Gobierno Militar 
necesitan ampliación de crédito 
pata su prosecución y, además, sé 
presupuestan cantidades para algu-
nas otras estudiadas ó en estudio 
con posterioridad á la instauración 
del nuevo régimen, aparece que la 
economía que resulta del proyecto 
redactado por la Secretaría del ra-
mo con relación al último presu-
puesto del poder interventor, se 
obtiene muy principalmente en re-
ducciones de las sumas ateotas al 
pago del personal. Excede esa eco-
nomía, como acabamos de decir, de 
dos y medio millones de pesos, lo 
cual demuestra la liberalidad y aun 
la fastuosidad del régimen militar 
á que durante más de tres años ha 
estado sometido el país. E n el pro-
yecto de la Secretaría de Obras P ú 
blicas £6 presupuesta el gasto por 
concepto de personal en $226 086, 
incluyendo los faros: aun nos pare-
ce la cantidad un tanto excesiva con 
relación al conjunto de los gastos. 
E n la Habana hay tres trozos de 
carretera en construcción ó en 
proyecto: de Managua áBatabanó, 
del Rincón á San Antonio de los 
Baños y de Managua á Batabanó; 
en Pinar del Rio cuatro: de Arte 
misa á Gayajabos, de Gabañas á 
Bahia-Honda, de Yillalón á la 
Esperanza y de San Juan y Martí-
nez á Punta de Gartas; en Matan-
zas dos trozos: de Matanzas á 
Ganasí, de Matanzas á Gidra y de 
Gárdenas á Gamariooa; en Santa 
Olara tres: de Gienfnegos á Maní 
caragua, de Trinidad á Gondado, 
de Remedios á Gaibarién y de Ca-
silda al Maoio; en Pnerto Prínci-
pe el segundo trozo de la carrete-
ra de la capital á Santiago de 
Guba, y en la provincia oriental de 
Guba á San Luís, de Boniato al 
Oristo, de Gristo al Songo y de 
Guba á Daíqniri. L a enumeración 
es bastante larga, pero escaso el 
número de kilómetros que repre-
senta la totalidad de dichos trozos. 
Entre las demás obras de alguna 
importancia figuran la constrac-
ción de los muelles de Gabañas [en 
Pinar del Eio] Matanzas y Gibara, 
el dragado del muelle de Gárde-
nas, la construcción del acueducto 
de Santa Clara, la del mercado de 
Matanzas, el abastecimiento de 
aguas á Pinar del Rio, el dragado 
del canal del puerto de Ganasí, el 
del canal de la Zanja en el puerto de 
Nuevitas y la limpieza del puerto 
de Santiago de Guba: el resto de 
las obras presupuestadas consiste 
en distintas reparaciones y en cons-
trucciones de puentes. 
E l plan general es, como se ve, 
modesto. L a situación del país y 
los compromisos de distinto orden 
á que tiene que hacer frente el 
Erario no permiten por ahora un 
mayor desenvolvimiento de las 
obras públicas, como sin duda 
hubiera deseado el Secretario del 
ramo. Así y todo, dentro de esa 
esfera forzosamente limitada se 
atiende á lo más esencial, y en algo 
podrá aliviarse la penosa situacióo 
de las clases más necesitadas pro 
porcionando trabajo á un número 
de personas relativamente consi 
derable. También hay que aplau 
dir en este presupuesto la tenden-
cia á repartir las obras, y por con-
siguiente el trabajo en toda la 
extensión del país, no dedicando 
todo el esfuerzo á tres ó cuatro 
obras de magnitud, de modo que 
queden terminadas dentro del ejer 
ciclo, sino á iniciarlas ó á prose-
guirlas. De ese modo aunque el 
término en que dichas obras finali-
cen sea más lejano, se desenvuelve 
un plan general y armónico; y para 
que el esfuerzo invertido no se ma-
logre con una paralización indefi-
nida, por fuerza habrá que ir prosi 
guiendo los trabajos eu ejercicios 
sucesivos, resultando á la postre 
proporcionalmente beneficiadas las 
seis provincias. 
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Ü I D Í W DEL GftAS MUNOO. 
NOTELA POR 
P 0 N 9 0 N D ü T E R R A I L 
(Esta t o vela, publicada por la 
ena editorial de Maucci, se vende en La Moderna 
Poesía, Obispo 185.); 
(CONTINUA 
E l conde Pablo volvió al panto don 
de se habían quedado los ooeaoos, y 
Ies hizo ana seña. 
Todos reanudaron la marcha silen-
ciosamente. 
— ( Y ia señal?—preguntó el prínci-
pe Kimski . 
—¡Ahí es verdad,—contestó Pablo, 
—no es fácil encontrar diversión más 
oportona. 
E l joven oficial sacó de la oartoohe-
r a an pequeño cohete de campaña y lo 
encendió con su cigarro. 
E l cohete chisporroteó nn instante y 
como ana flecha se e levó enseguida 
por los aires. 
—Ahora, marchemos,—dijo el con-
de Pablo, colocándose otra vez al 
frente de la pequeña fuerza. 
X I I 
Meriadeo, el francés sin memorial 
"había empezado su trabajo, con las 
primeras sgmbraa de 1» noohei 
ESPAÑA Y CUBA 
Ayer visitó al Secretario de Es-
tado, señor Zaldo, elOónsul Gene-
ral de España, señor don Joaquín 
M. Torreja, con el objeto de entre-
garle la carta que S. M. el Bey don 
Alfonso X I I I ha dirigido al señor 
Estrada Palma, en contestación á 
la que hubo éste de remitirle parti-
cipándole la constitución de la Re-
pública de Cuba. 
A l mismo tiempo el señor Torre-
ja comunicó al señor Secretario de 
Estado que su gobierno le había 
dado instrucciones para que conti-
nuara en Ouba representando á E s 
paña con el carácter de Encargado 
de Negocios. 
Próximamente se concederá al 
señor Torreja el Exequátur para 
desempeñar sus nuevas funciones y 
asimismo será recibido en audien-
cia especial por el señor Presidente 
de la Eepública, á fin de que pueda 
presentar á éste sus credenciales. 
LA PRENSA 
E l Tuerto Rico Herald, de Noeva 
York, de 12 del corriente da cuenta 
de haber llegado á esta última ciu-
dad, á pasar en su tierra las vaca-
ciones, varios profesores america-
nos procedentes de Pnerto Bíco. 
Los apreciables profesores, expo-
niendo sus impresiones borinque 
ñas, dijeron que los nuevos hijos 
adoptivos amarillos del Tío Sam 
dan quince y raya en travesura á 
los blancos legítimos. 
Por su parte las profesoras, que 
también las hay entre .los expedi-
cionarios veraneantes, indican lie-
ñas de orgullo los beneficios' que 
ha recibido la isla en materia de 
instrocoión desde su ingreso en la 
nacionalidad yanJcee. 
—Bajo la dominación española— 
dijeron las maestras al repórter que 
las visitó—no había, como usted 
sabe, ningún sistema de enseñanza 
pública. Pues bien, hoy existen ya 
300 escuelas y el año que viene ha 
brá sitio en todas ellas para cuan-
tos verdaderamente quieran estu-
diar. 
Pues señor, bien. 
Para los maestros la raza espa-
ñola de Paerto Bico es amarilla. 
Para las maestras en tiempos de 
España no había instrucción pú 
blica. ' -áXJO 
Lo primero puede pasar. Entre 
el color sonrosado ó rubicundo de 
los anglo sajones y el moreno páli-
do de los latinos tropicales, bien 
pueden estimaise ellos más blan-
cos, siquiera no debieran llegar en 
su proceso diferencial hasta coníun 
dimos con los chinos. 
L o segundo es intolerable y 
falso. E n la estadística escolar de 
Puerto Bico de 1883, según la obra 
de un cubano, miembro distinguido 
del partido autonomista de aquella 
isla, (1) el número total de escuelas 
públicas en ella establecidas, sin 
contar las particulares, alcanza la 
cifra de 502. E s decir, casi el do 
ble de las que existen ahora. 
Y en todas ellas había sitio bas-
tante para los alumnos, cosa que 
al propio decir de las maestras, no 
lograrán hasta el año que viene los 
blanooi legítimos. 
L a hnelga general de Oienfuegos 
está tomando nn carácter suma-
mente grave. 
L a Correspondencia, despidiéndo-
se de sus lectores—hasta que D ios 
quiera,—es decir, hasta la termina-
ción de la hnelga, se expresa en es-
tos términos: 
E l boniato es hoy el plato del día en 
Oienfuegos. No hay pan y á falta de 
este comestible buena es la oonvolvu-
láoea que tan fuerte y robusto mantie-
ne al campesino cubano. 
E l pescado es también hoy un ar-
tículo de principalísima necesidad. La 
carne ha sido proscripta por la huelga 
y el pescado ha venido á tener en ple-
no Julio su Semana Santa. 
Se dice que loa huelguistas tratan 
de impedir que entren en Oienfuegos 
leche, pan, carne y otros artículos de 
urgente necesidad; se afirma también 
que prohibirán por medio de la violen, 
oia, la venta de agua, carbón, viandas, 
etc., etc. 
Apesar de ser una versión generali-
zada, no la creemos, por varias razo-
nes: es la primera, porque juzgamos 
que los huelguistas tengan el raciocinio 
aufioiente para no caer dentro del 
círculo donde la Ley reparte sus azo-
tainas, aun suponiendo que prescindie-
ran, de todas las consideraciones de 
orden moral que el asunto entraña; y 
es la segunda, que las autoridades no 
consentirían que se atrepellase de tal 
modo el derecho de gentes, máxime 
caando la población en su casi totali-
dad es ajena á las causas generadoras 
de la huelga. 
Y si, como dejamos escrito, en el 
orden material el tubérculo cubano es 
el plato del día, en el orden intelectual 
es la huelga y sus derivados la comi-
dilla obligada. 
Oomo "en este mundo traidor 
todo es según el color 
del cristal con que se mira'', 
hay quienes encuentran justa y razo-
nable la actitud de los obreros y hay 
quien la censara. 
Visto con el anteojo de la lírica, es 
muy hermoso el sacrificio de los que 
para apoyará compañeros suyos aban-
donan el modo de ganar el pan; pero 
(t) " Puerto-Rico", por D. José Kamóu Abad.— 
Pouce. 1885. 
E l general Shooloff, con el cual ha-
bía tenido una larga conferencia, h a -
bía puesto á sus órdenes una docena 
de hombres pertenecientes á las tribus 
sumisas de los lesghis. 
Los leoghis son montafieáes robus-
tos, pacientes, infatigables. 
(Jomo el conde Pablo y el príncipe 
Kimski, tenían nn desquite que tomar 
del feroz emir, el general les había au-
torizado para que se entendieran con 
Meriadeo. 
Este, pues, había partido con una 
docena de hombres, y había penetra-
do en lo largo de los árboles que bor-
dean las márgenes de Kouma. 
Meriadeo no recordaba el pasado, 
pero conservaba su instinto militar, 
que había sobrevivido á la pérdida de 
la memoria. 
P ú s o s e á estudiar las márgenes del 
arroyo, como hombre que según el ter-
mino de guerra, tiene el oonooimiento 
del terreno. 
D e s p u é s de haber marchado algún 
tiempo, levantando á cada instante los 
ojos á la roca, por fin parándose, se 
dijo: 
— A menos que los turcos no hayan 
mentido, si hay nn subterráneo que 
vaya de la fortaleza al arroyo, el orifi-
cio de ese subterráneo debe estar en 
un trecho de cincuenta metros. 
Adquirida esta convicción, Meria-
deo hizo seña á sus hombres para que 
se detuvieran. 
Después , desnadándose , entró deci-
dido en el río» 
observando desde el campo de la Ló-
gica el panorama, es diametralmente 
opuesto. 
Los periodistas también nos decla-
ramos en huelga; pero bien sabe Dios 
que á la fuerza ahorcan. 
Agradézcannos los lectores que hoy 
vea la luz L a Oorrexpondenoia, pues 
trabajos nos ha costado conseguir de 
la Oonfederaoión Tipográfica el per-
migo para publicar el presente nú-
mero. 
« 
E l ooeflioto es más grave de lo que 
parece y afecta á la estabilidad polí-
tica de Ouba. 
Por lo pronto anoche o ímos apuntar 
la idea de qoe el capital debía decla-
rarse también en huelga para contra-
rrestar la obra del trabajo; y quien 
tal cosa proponía era un capitalista 
fuerte y obtuvo el asentimiento de 
otros capitalistas que le escucha-
ban. . 
A l mismo asunto consagra sn 
editorial E l Nuevo País , que des 
pnés de exponer las causas de la 
huelga, que conocen nuestros lec-
tores por los informes telegráficos 
de nuestro corresponsal en Oien-
fuegos, se expresa así: 
Mal momento se ha escogido para 
promover esta huelga. E l desastroso 
resultado de las campañas azucarera 
y tabaquera, el fracaso de las gestio-
tiones practicadas para obtener la re-
ducción de los derechos arancelarios, 
las demoras y diflanltades que se ofre-
cen para celebrar nn tratado de reci-
procidad comercial con los Estados 
Unidos, la falta de recursos y de vo 
luntad para continuar las faenas agrí-
colas y las industrias, hoy ruinosas, 
que de ellas se derivan ó con ellas 
están directamente enlazadas, han 
creado una situación general que deja 
entrever como consecuencias próximas 
el hambre y la miseria con su espan-
tosa secuela de calamidades. Las in-
dustrias están abatidas y el comercio 
desfallecido. No se sabe cómo cobrar 
ni hay apenas á quien vender, por lo 
que en distintas poblaciones de la I sla 
no pocos industriales y comerciantes 
se disponen acaso á cerrar sus esta-
blecimientos y entregar sus matrículas . 
Y este es el momento que se escoge 
para promover nna hnelga general, 
fundada en exigencias que en épocas 
normales tal vez serían discutibles, 
pero que no se ooociben en estos tiem-
pos de alarma y desequilibrio, como 
no sea con el propósito de matar las 
pocas gallinas que aún ponen huevos 
de oro en sus inseguros nidos. 
Una hnelga parcial en las oirenns-
tancias expuestas sería siempre l a -
mentable; pero la geralizaoión con 
que se ha desarrollado la de Oienfue-
gos, pasando por encima de todo gé-
nero de consideraciones, sumiendo á 
las familias, extrañas al conflicto, en 
la consternación consiguiente á la fal-
ta de subsistencias indispensables pa-
ra la vida de los sanos y la alimenta-
ción de los enfermos, mediante impo-
siciones que las autoridades están 
obligadas á reprimir, en defensa de la 
salud del pueblo; una huelga general 
así conducida, envuelve tremendas 
responsabilidades de orden moral pa-
ra los que la promovieron y la sosten-
gan. 
Este es un síntoma más del intole-
rable malestar que en el país se siente 
y una nueva manifestación del hado 
adverso á la tranquilidad de nuestro 
pueblo, en los momentos en que más 
necesitado está de de calma y de repo-
so para sortear las dificultades, inspi-
rar confianza y vigorizar la base en 
que se asientan sus nuevas institucio-
nes. 
Afortunadamente tan graves s i -
tuaciones llevan eu su propia vio-
lencia el germen de su destruc-
ción. 
De continuar algún tiempo ese 
estado de cosas, ó sobreviene la 
solución pacifica por mntuas tran-
saciones ó ee altera el orden pú-
blico. 
Y esta última contingencia nos 
parece imposible que la provoquen 
los mantenedores del movimiento 
huelguista, si les queda un resto 
de buen sentido y de afecto á la 
personalidad de su patria. 
Por hora m á s ó menos de traba-
jo por centavo m á s ó menos de 
jornal, no es posible que los obre-
ros de Oienfuegos carguen sobre 
sí tan grave responsabilidad. 
L a Discusión no ha podido tole-
rar que abordemos el problena de 
la paga del Ejército ni que expon-
gamos nuestra sincera opinión sobre 
el asunto. 
Y en vez de presentar objeciones 
racionales á nuestro modo de ver, 
nos pinta de nuevo falseando aser-
tos y atribuyéndonos perversas in-
tenciones contra todo lo existente, 
como enemigos de la Bepública, 
para ver si la opinión se enardece 
y nos apaga el aliento. 
E l dilema en que resume nuestro 
artículo L a Discusión no es el que 
allí presentábamos, ni la conse 
cuencia deducida por nosotros es 
el hundimiento inevitable de la 
Bepública. L o que hemos dicho 
y repetimos es que si la satisfacción 
de esa deuda, cuya legitimidad nos 
parece harto dudosa, fuese indis-
pensable para no acarrearnos ma-
yores males, tratara de mermarse 
la escandalosa sama presupuesta, 
no sólo con las rectificaciones y 
reducciones de las listas del Ejér 
cito, indicadas por el señor Estra-
da Palma, sino limitando el pago 
á los soldados, cuya miseria actual 
requiere algún alivio, y negándoselo 
á los jefes y generales que por ha-
berlo sido disfrutan hoy de buenos 
sueldos y no padecen necesidades 
de ningún género. 
E n fin, por si acaso La Discusión 
Siguió el borde, probando de tiem 
po en tiempo, y pasados algunos mi 
ñutos encontró con sus pies una gran 
piedra cuadrada. 
Probó aún. 
A la piedra estaba adherida nna 
anilla de hierro. 
Meriadeo reconoció que la anilla de 
bia estar fija allí, para atar los caba-
llos, cuando el cauce del arroyo no era 
aquél. 
Probó á tientas nna segunda vez, y 
advirtió que penetraba bajo ana es 
pecie de bóveda de albaflilería. 
No cabía dada que aquello era la en 
trada del subterráneo. 
Arbustos y malezas, medio oubier 
tos por el agua, confirmaban esta opi-
nión. 
Ouaudo el arroyo estaba seco, aque 
Ha vegetación debía ocultar la entra 
da del subterráneo. 
Entonces Meriadeo salió del agua. 
Después remontó el curso del Kou-
Sus hombres estaban en la margen 
izquierda. 
Pero para los lesbgis franquear nn 
río á nado, no era más que un juego, 
Meriadeo y sos hombres franquearon 
el Kouma. 
Dirigiólos en dirección á nn recodo 
del arroyo, en donde su lecho estaba 
Obstruido por dos diques. 
Los leshgie, además de sus armas, 
llevaban palas, picos y azadones, y to-
dos los instrumentos de que se sirven 
los ingenieros en campaña. 
pretende cohibir nuestra l ibertad 
crí t ica , de que seguiremos hacien-
do el mismo uso prudente y discre 
to que hasta aquí; por si acaso es su 
i n t e n c i ó n r asustarnos, le adverti-
mos c a r i ñ o s a m e n t e que pierde el 
tiempo. 
No hemos abdicado de nuestro 
franco criterio en tiempo de W e y -
ler y menos lo abdicaremos ahora 
en que ú n i c a m e n t e nos impone 
un colega desprovisto de todo m é 
rito para sentar plaza de espantajo. 
Conste, pues, que en este, como 
en todos los asuntos, si alguna 
vez nos desviamos de nuestra l ínea 
de conducta, como por ejemplo 
cerrando el paso á las defensas de 
la a n e x i ó n que hasta hace poco 
a c o g í a m o s sin e s c r ú p u l o , d é b e s e ó 
á e s p o n t á n e o impulso, ó á indica-
ciones amistosas hechas en tono 
de ruego, nunca á imposiciones ni 
amenazas de nadie y mucho me 
nos, de entidad tan inofensiva co-
mo el colega. 
í t e p i M Ministro M t 
Oon la solemnidad de costumbre se 
efectuó ayer tarde en Palacio la oere 
monia oficial de entregar sus creden-
ciales el Ministro Residente de Ingla-
terra en la Habana, al Presidente de 
la Bepública de Ouba. 
Próximamente á las dos menos ccar 
to de la tarde hizo sn entrada en Pa 
lacio Mr. Lionel Oardem, acompañado 
del capitán de artillería señor Poey, 
ayudante del Presidente de la Eepú 
blica. 
A l pasar el Ministro entre las faer 
zas de artillería, qoe al mando del ca 
pitán Pujol estaban situadas en dos 
filas desde el pórtico hasta la escalera 
principal de Palacio, presentaron las 
armas, tocando la banda municipal el 
Himno de Bayamo. 
E l Jefe de la Sección de Estado, se 
ñor Hevia, acompañó á Mr. Oardem 
desde la entrada de la escalera hasta 
el salón de recepciones, donde lo espe-
raba el señor Eatrada Palma rodeado 
de los Secretarios del Despacho, del 
Vicepresidente de la Bepública, señor 
Bstévez, de los Senadores señores 
Dolz y Monteagudo; de los Bepresen-
tantes señores Oéspedes, Peraza,Qar-
cía Kohly y Gonzalo Pérez; del Preei 
dente y Fiscal del Tribunal Supremo, 
señores Oruz Pérez y Bevilla; del 
Bector de la Universidad, señor Be-
rriel; del Gobernador civil, señor N ú 
ñez; del Presidente y Teniente Fiscal 
de esta Audiencia, señores Ortiz y 
Oofñgny y Lancis; del Director Gene-
ral de Penales, general García Yelez; 
del Director del Instituto, señor Plá, 
del Presidente de la Academia de 
Ciencias, doctor Santos Fernández y 
de los académicos Sres. González del 
Valle y Betancourt; del Jefe de la 
Guardia Bural general Bodriguez; del 
Tesorero general, señor Boloff, y de 
otros funcionarios públicos. 
Después de los saludos correspon-
dientes, Mr. Oardem entregó al S r . 
Presidente de ia Bepública sus cre-
denciales, pronunciando en ing lés el 
siguiente discurso: 
''Señor: E l Bdy, mi señor, tan pron-
to tuvo noticia de que iba á cesar el 
Gobierno de intervención en Ouba, de 
demostrar su buena voluntad hac:a la 
nación cubana, resolvió nombrar un 
Bapresentante diplomático en esta ca-
pital inmediatamente después que se 
inaugurase la nueva Bepública. 
Prooediendo de acuerdo oon las ins-
trucciones recibidas del Secretario de 
Estado para Negocios Extranjeros, 
notifiqué oficialmente á Vuestra Exce-
lencia con motivo del traspaso formal 
del Gobierno que, de conformidad con 
ese propósito, Su Majestad se había 
dignado nombrarme para ser su Mi-
nistro residente en la Habana. 
Me cabe ahora el honor de entregar 
á Vuestra Excelencia la carta de So 
Majestad, con fecha 20 de Mayo, acre-
ditándome con ese objeto 
Estimo oomo un alto privilegio ha-
ber sido designado para ser el primer 
Ministro británico en Ouba, lo cual me 
es particularmente grato por mi larga 
residencia en la Is la y por la simpatía 
que siempre sentí por sus habitantes, 
y será para mí un grato deber coope-
rar por todos los medios á mi alcance 
al establecimiento de las amistosas y 
cordiales relaciones entre nuestros res-
pectivos países que tan vivamente de-
sea e) Gobierno de Su Majestad." 
E l Sr. Estrada Palma contestó con 
las siguientes frases: 
"Señor Ministro: E s un hecho cier-
to, apreciado por nosotros en alto gra-
do, que el Gobierno de la Gran Breta 
ña fué, después del de los Estados 
Unidos, el primero qne sigaificó la in-
tención de reconocer la nacionalidad 
cabana tan pronto como estuviese cons-
tituido el Gobierno de la Bepública. 
E s a mneEtra de elevada cortesía y de 
benevolencia será recordada siempre 
con gratitud por el pueblo de Ouba. 
A l recibir hoy de vuestras manos la 
carta oficial fechada el 20 de Mayo, 
que os acredita cerca de mi Gobierno 
oomo Bepreaentante diplomático de Su 
Majestad Británica, me es eu extremo 
grato aseguraros que son nuestros ar-
dientes deseos cultivar las más cordia-
les y estrechas relaciones de amistad 
con el pueblo inglés y su Gobierno; qne 
hacemos fervientes votos por el com 
pleto restablecimiento de la salud de 
Su Majestad el Bey, y que estimamos 
como una prueba de la buena volun-
tad de vuestro Gobierno la designación 
recaída en vos para ejercer el cargo 
de Ministro residente en la Habana, 
pues oonoeemos el vivo interés que os 
animan en favor de la Bepública de 
Ouba y vuestros sinceros deseos de que 
lleguen á establecerse entre el pueblo 
inglés y el pueblo cubano firmes y pro-
vechosas relaciones de amistad y de 
comercio." 
Seguidamente el Sr. Presidente pre-
sentó todos los concurrentes al Minis-
tro, quien se retiró pocos momentos 
después, acompañado del capitán Poey. 
Mr. Oardem vestía traje de gala. 
L a banda municipal tocó el bimno 
nacional británico tíod save the Queen 
al salir el Ministro de Palacio. 
Una sección de la Guardia Bural es-
coltó el coche en que iba el Ministro. 
E l Secretario de Estado, Sr. Zaído, 
acompañado del Jefe de dicho depar 
tamento, Sr Hevia, v is i tó pocos mo-
mentos después de la ceremonia al 
Ministro de la Gran Bretaña, en so 
residencia. 
Mr. Oardem hizo ayer mismo nna 
visita de cortesía á los Secretarios de) 
Sr, Estrada Palma. 
Un árbol iamenso se elevaba en la 
ribera. 
Meriadeo ordena echarle abajo. 
L a operación doró una hora. 
E l árbol, arrastrado por su propio 
peso, se inclinó y fué á caer con impe 
tnosidad en medio del torrente forman-
do nn obstáculo. 
Meriadeo y sus hombres atacaron 
con los picos el dique que dominaba la 
pradera. 
E l dique desapareció. 
Entonces el Kouma se precipitó so-
bre la llanura. 
Una hora más tarde su lecho primi-
tivo estaba en seco. 
Meriadeo fué á reconocer el terreno. 
E r a en efecto, la entrada del subte-
rráneo, le que había descubierto; con 
dos de sus hombres penetró, encon-
trando un largo corredor, en qne el pi-
so se elevaba gradualmente. 
A unos treinta pasos, el terreno es-
taba seco, prueba de que Meriadeo ha-
bía llegado sobre el nivel ordinario del 
rio. 
Encendió nna antorcha, y á sn luz, 
vió aparecer los primeros peldaños de 
una escalera cortada en la roca. 
Entonces fué caando se dirigió en 
busca del conde Paul y sus cosacos. 
E l conde Paul tenía treinta hombres, 
Meriadeo doce, todos samados y los 
tres oficiales hacían cuarenta y cinco. 
Llegaron á la entrada del subterrá 
neo, separaron las malezas y fueron 
penetrando dos á dos los cuarenta y 
n W A S H I N B T i 
12 de Julio 
E l Trihune, de Nueva York, insiste 
en sus afirmaciones acema de la alian 
za entre el Trust de refinadores y los 
remolacheros, que también forman nn 
Trust. Mr. Havemayer es quien go 
bierna á los retinadore$; y Mr. Have-
mayer, Mr. Bookefeller y varios oapi 
talistas satél ites , se han apoderado de 
la m&yoría de las acciones de las fá-
bricas de azúcar de remolacha. 
Hace meses, el Trust de refioadorea 
aumentó su capital en 15 millones de 
pesos. Se dijo que, con este dinero, ee 
compraría ingenios en Ouba; y Mr. Ha-
vemayer lo negó y manifestó que ese 
capital suplementario se destinaba á 
la creaeióa da refinerías. Ahora el T r i 
bune repito que, según informes dignos 
de crédito, á lo que se destina es a ta 
compra de ingenios en quiebra; y añ*-
de, ói mejor dicho, vuelve á asegurar 
que el Trust do remolacheros, dueño 
hoy de varias patentes alemanas de 
invención para utilizar los residuos de 
la fabricación de azúcar de remolacha, 
no hará en el otoño más que una opo 
sición de mera fórmula, al tratado de 
reciprocidad con Oaba, aunque sea 
más amplio que el proyecto Payne, 
aprobado por la Oámara de Bcpresen-
tantea. 
¿Oposición de mera fórmula! Si son 
ciertos los datos del Tribune, lo qne el 
Tiust debiera de hacer es pedir un tra-
tado, por el cnal entre aquí el azúcar 
de Ouba sin pagar derecho0; puesto 
qoe ligados los dos Trusts—el de re-
molacheros y el de refinadores—y due-
ños de fincas azucareras cubanas, por 
valor de 15 millones de pesos, el Trust 
de refinadores, la competencia se aca-
ba aquí, la guerra no tiene razón de 
ser; á la remolacha, por la utilización 
de los productos secundarios, se la ha-
rá rendir tanto, qne la caña no la ma-
ta; y la caña seguirá haciendo falta 
para abastecer el mercado. 
Pero ¿qué hay de verdad en todo es-
to! E l Trust de refinadores ¿ha com-
prado ya fincas en Ouba ó se dispone 
á comprarlas! Por muy reservados 
que sean sus métodos, en algo se nota-
ría, ahí, que propiedades considerables 
habían cambiado de manos. T , en es-
te caso, ís que estaría en su lugar la 
chusca respuesta del marsellés, á quien 
dijeron en Aviñon: "Ese es el palacio 
de los Papas.'' "Pero—protestó—¿aca-
so los Papas han residido alguna vez 
en A v i ñ o n ! " "Por largos años". "¡Im-
posiblel Eso se sabría!1 
Si ya las fincas están compradas, 
alegrémonos, pues convertidos nues-
tros adversarios en nuestros aliados, 
el asunto de la reciprocidad ro será 
más que cantar y coser; y si no están 
compradas, pero lo estarán de aquí al 
otoño, alegrémonos, también. Solo hay 
un detalle ominoso en el programa re 
velado por el Tribune; y es que se tra-
ta de ingenios en quiebra {bankrwpt 
Sugar estates.) Lo notable sería que e! 
Trust, en lugar de poner la ley á los 
hacendados "impecuniosos", comprase 
tierras nuevas, créase centrales, y, loe 
go, trabajase por la reciprocidad, para 
que mejorasen de situación todos los 
hacendados, quebrados ó enteros 
Imposible; porque Mr. Havemayer, an-
te nna comisión del Senado, dijo—y 
dijo bien—hace dos años: " E l Trust no 
es una institución filantrópica." 
X . T . Z. 
LAS CAMARAS 
E n el Salón de Oonferenoias se reu-
nieron ayer los señores Sanguity, Za> 
yas. Silva, Méndez Oapote y Bravo 
Oorreoso, que forman la ponencia qne 
ha de informar acerca de la autoriza-
ción qne pedirá el Ejecutivo al Oon* 
greso, para contratar nn empréstito de 
cuatro millones de pesos, con destino 
á los hacendados. 
L a comisióu aoordó, en principio, 
autorizar al Ejecutivo para realizar el 
empréstito por ocho ó diez años, emi-
tiendo las obligaciones á la par y oon 
un cinco por ciento de interés. 
También acordó la Oomisión que se 
consignase que este empréstito no in-
habilitaba al Gobierno para contratar 
otro cuando, lo considerase necesario, 
bien aisladamente ó englobando en él 
el de los cuatro millones. 
Para responder á este empréstito st 
recargará un tanto por ciento en al-
gunos artículos del Arancel de Adua 
ñas. 
Cámara de Representantes 
Oomenzó la sesión á las dos y trein-
ta y se aprobó el acta de la anterior. 
E l Secretario de Justicia participa 
á la Oámara que en breve presentará 
sus credenciales ante el Presidente de 
la Bepública el representante de S. M. 
Británica. E l señor Presidente nombra 
una comisión de diputados para que 
asista al acto diplomático. 
E l señor Presidente de la Bepúbliot» 
explica á la Oámara' el fundamentó dt 
las cantidades presupuestas para es-
tablecer consulados cubanos en varios 
puertos de los Estados Unidos. De 1» 
lectora resulta que comparados lo^ 
ingresos y los egresos quedan á favor 
del tesoro cubano $19.235 oro. 
Pasa á la comisión de lo exterior. 
L a Oomiaión de Agricultura, indus-
tria y Oomeroio dictamina que debe 
ascederee á lo pedido por el Ejecutivo 
p orrogando la Orden núm. 208del ato 
1901 y rebajar los derechos de intorit. 
ción de marcas para el ganado. 
Se lee no Proyecto de Ley que el se-
cinco, es decir, cuarenta y cuatro en-
traron emparejados, uno loa sólo. 
Este fué Meriadeo, oomo era de su 
poner. 
Meriadeo que, con nna antorcha en 
la mano, precedía á todos. 
¡Por algo era MeriadecI 
Así siguieron subiendo hasta seaen 
ta peldaños. 
De repente encontraron obstruido el 
paso. 
L a escalera estaba cerrada por una 
puerta y la puerta era de hierro. 
Meriadeo, por ahora aun no atravie-
sa así de pronto las puertas de hie 
rro. 
—Hay que.'derribarla,—dijo el oonde. 
—No, hay que abrirla. 
—jOómo! 
—No sé cómo. Pero yo inventaré en 
un momento nna manera para que loe 
golpes no despierten á nadie. 
—¿Qué hacer pues! 
Meriadeo examinó la puerta en to-
dos sentidos y al hallar los goznes in-
visibles, lanzó nn grito do alegría. 
— ¿ Y ! . . . . — d i j o el conde. 
— ¡Ya lo encontrél—contestó Meria 
deo, lleno de la mayor satisfacción; 
Meriadeo, hay que convenir qoe era 
una especie de Providencia. 
X I H 
He aquí lo que había encontrado 
Meriadeo: 
L a puerta de hierro parecía empo 
trada eu la piedra, y allí giraba sobre 
ñor Mendoza Guerra tiene presentado 
sobre este asunto y se pone á discusión 
el dictamen. 
Defiéndelo el señor Fer ia y en el 
trascurso de eu discurso dice que él es 
federal, deseentraüzador, localista, au-
tónomo y patriota cubano. (No 
hay Bepresentante que no haya dicho 
esto diez veces sin qoe se lea urgue pa-
ra ello. Y a cansa.)Seré breve, dice, por-
que ya no estamos en el tiempo de los 
disoersitos. (Mira al señor Nuñez , que 
no dice esta boca es mía.) 
E l señor Mendoza Guerra impugna 
el informe de ia Oomisión, demostran-
do que conoce al dedillo la cria, edu-
cación y resguardo de la raza porcina. 
E l decreto, asegura, ee dió en tiempo 
de España y no se cumplió porque en 
aquellos tiempos podía hacerse todo. 
(Ahora nada, ni azocar) E l discorso 
resalta asaz largo y el señor Mendoza 
Guerra se enfada y ataca al dictamen 
como si se tratase de ia Bastil la. 
E l señor Feria, rectificando: L a ar-
gumentación que prueba muoho no 
prueba nada! (Qápsotición, asombro, 
e x t r a ñ e z a , . . . .risas). 
E l señor Martínez Ortiz, defiende el 
dictamen. 
impúgnale el señor Oiñizares: Sien-
te decir que en tiempos de España se 
boscaba siempre el modo de explotar 
al país (Hoy no se le explota, se le 
mata). 
Beotifica Mendoza Guerra. 
Bectifica Martínez Ortiz. 
Beotifica Oañizares. 
Bectifica 
E n votación ordinaria se aprueba el 
dictamen. 
E l BÍ ñor Mendoza Guerra pide re-
visión de la votación y que sea nomi-
na). 
Y vuelve á ser aprobado el dicta-
men por 23 contra 17. 
L a Oomisión de Asuntos Provincia-
les dictamina, en vista de una oomo-
oicaoión del Oonsejo Provincial de 
Matanzas en la cual solicita ee pro-
mulgue oon toda urgencia la ley orgá-
oioa provincial y ee le conceda una 
dotación—con carácter devolutivo—de 
2.000 peeos mensuales para publi-
caciones y para constituirse, que los 
gastos de publicaciones siga pagán-
dolos el Estado y que por lo demás es-
pere á qne ee promulgue la ley orgá-
oioa provincial. 
Impugna este dictamen el señor 
Fontanillsy lo defiende Neyra quien ee 
declara enemigo de los Ooneejos pro-
vinciales á los que califica de ruedas 
inútiles de la administración. 
E l dictamen después de rectificacio-
nes y nuevos discursos fué aprobado 
en sos dos partes. 
L a Oomisión*Municipal y Provínola! 
informa á la Oámara que ésta no pue-
de adoptar acuerdo' sobre asuntos 
municipales por ser estos aeuntos 
de la única incumbencia de los Oonse-
jos Provinciales, coando haya ley or-
gánica provincial. 
E l señor Sobrado, de la Oomisión, 
qne ha votado en contra del dictamen, 
explica so voto pero habla tan sobra-
damente quedo qoe nadie, de la pren-
sa, se entera. 
Se prorroga la sesión. 
Apoya este dictamen el señor Ney-
ra, qne dice que ee fanátioo por el tér 
mino municipal del Perico y que desde 
que desapareció España de Ouba de-
sapareció la Diputación provincial, el 
Gobernador Oivil, el Oapitán general, 
el Ministerio de Ultramar ¡todo!! 
(Unavoz: Hasta el dinero!—Apro-
bación en todos los ámbitos de la Oá-
mara.) 
Se aprueba también este dictamen, 
y el señor Fonts,3terling, que presidió 
la segunda parte, levantó la sesión. 
ASÜNTOSVARIOS. 
L A H Ü E L G 1 D E GIBNFÜBCtoS 
(Por telégrafo) 
Oienfuegos, Julio 16 {5-11 p. m.) 
DIABIO DE LA. MARINA 
HABANA 
No habiéndose llegado á ana avenencia 
continúa la huelga, aumentada coa el 
gremio de sastres y otros» 
En estos momentos el rico comerciante 
don Nicolás Castaño celebra una confe-
rencia con el Alcalde para tratar de la 
huelga* 
El Partido Popular obrero ha hecho 
circular una hoja excitando á los obreros 
para que continúen la huelga y pidiendo 
el concurso de todas las clases sociales. 
Reina orden* 
P u m a r i e g a . 
DB SÁNOTI S P i B I T Ü S 
(Por telégrafo) 
Sanoii Spíriíus, Julio 10. 
DIARIO DE LA MARINA 
HABANA 
Toda la noche la han pasado los huel-
guistas alrededor de las escogidas. Esta 
mañana pudieron entrar algunas mujeres, 
empezando á trabajar; pero Inmediata-
mente entró un huelguista 7 amenazó 
matar á León si no echaba fuera á las 
mujeres. 
Intimida io León, accedió, no atrevién-
dose á denunciar el hecho por la seguri-
dad que abriga de que el Alcalde es im-
potente para garantizarle la vida. 
Julio 16. 
D. Domingo León solicitó la mediación 
del director del periódico E l Combate, 
para tener un arreglo con los escogedores 
en huelga, precisamente cuando ya el se 
ñor Martínez Moles había pedido al juez 
de Instrucción que procurase la avenen 
cía interponiendo sus buenos oficios, al ver 
que el Alcalde no hacía nada. Ya Martí 
nez Moles había legrado el acuerdo cuan-
do el Alcalde, á petición del juez, ocnvo 
có á los interesados á la Casa Consisto 
rial. Presidiendo el juez la reunión, pac-
tóse el definitivo arreglo, levantándose 
acta de la solución satisfactoria. 
E l Corresponsa l , 
EN P A L A C I O 
Bn la mañana de ayer estavieron en 
Palacio los señorea Ptdayo, Querrá, 
L a Torre y Albarráo , miembros de 1* 
Oámara de ü e o r e s e n t a n t e s , oon objeto 
de informar al Presidente de la Be-
pública, v á loa Seoretarios de Agri-
cultora. Industria y Oomeroio y de 
Hacienda, aoeroa de la opinión de la 
Oámara sobre los proyectos de auxilio 
al cultivador de nafta, fomento de la 
riqueza pecuaria y emprés t i to de loa 
cuatro millunei1. 
Los señores meucicnados manifesta-
ron al Presidente que en nna ronnión 
secreta que habían oelebntdo antier 
los r(prosentantt a ee día. ntieroo di-
chos proyectos, hablando Yarioe con 
tra 'os midtnoí) con &ó>ida argurneut.^-
c iór , y opinando que no se cousegni 
ría oon ellos más qoe prolongar la 
agonía del cultivador de c^ñ ». 
Los represeotjotea que han pertene-
cido al ejército cubano se declírarc-D 
opuestos á loa expresadoe proyecto^, 
por entender que d iñoul ta i ían la rea 
lización del emp?écitito para pagar al 
ejército libertador. 
Los señores González Sarrain y 
Portuondo, que tüuabiéo iban a hablar 
en contra, no pu'lierou hacerlo por te 
ner que asistir á la reunión de nna 
s e n t ó n en el Senado. 
E repro8eDtH.ota señor Qoerr* en-
tregó al Presidente d¿ la Liepábüoa 
una adición al proyecto de emprést i to , 
para que se aumente en áoa miliouea, 
oon objeto de auxiliar al cultivador 
d d tabaco. E l señor Estrada Palma 
prometió estudiar el asunto. 
A pesar de caberse qoe exista en la 
Oámara de Representantes uaa mayo-
ría contraria á los proyectos referidos, 
el Presidente de la Kápúbüca los en-
viará oficialmente á la misma en for-
ma de mensaje. 
AUXILIAR DE MINAS 
Se ha aceptado la renuncia prrs^n-
tada por el Sr. D . Alberto Padró de) 
cargo de auxiliar facultativo de minas 
de la reglón oriental, nombrando en so 
lugar al agrimensor señor don Alfredo 
Acosta. 
ADJÜDIOA.OIÓN APROBADA 
Se ha aprobado la adjudioaoión á fa 
vor del señor don Tomás Armas de uo 
aprovechamiento de 142 cnerdas de 
leña para carbón y 450 quintales de 
cáscara de mangle, procedente de loe 
cayos Esqoivel del Sur, J a t í a 7 Las 
Oooineras, en la desembocadura del río 
Sagna la Grande. 
EXPORTACIÓN DE AZÚOAR 
Desde el 1? de Enero al 12 del ac-
tual se habían exoortí ido por el puerto 
de Oienfnegos 75G 355 sacos de adúcar. 
Bn ignal espacio de tiempo de! año 
pasado se habían exportado 787 230. 
ESCRIBANO AUXILIAR 
H a sido nombrado escribano auxi-
liar del Juzgado de primera instancia 
é inetrncoión de Guanabacoa el señor 
don Francisco Ohappotin y Vidal . 
L I C E N C I A S 
Sa han concedido treinta d ía s de l i -
cencia por enfermo al señor don Ma 
nnel Barrete, escribano de actuaciones 
del Juzgado de primera instancia é 
instrucción de San Antonio de los B a -
ños. 
También se han concedido o: ho d ías 
de licti^ia á D. Francisco Escobar Pi 
chardo, t cribano de aotnaciouei del 
Juzgado de primera icstanoia ó ins-
trucción de San Cristóbal, 
E L SEÑOR BAEÉ 
H a sido autorizado ol señ^r don 
José Manuel Babé pera ejercer sn pro-
fesión de ingeniero c iv i l . 
VICE DIRECTOR 
H a sido nombrado vice director del 
Instituto de segunda enseñanza de 
Pnerto Príncipe, el señor don B'ederi-
00 Biosca y Viñolaa. 
31.000 SACOS DE AZÚCAR 
Ha sido fletado el vapor noruego 
Earrán para cargar 31000 sacos t e 
azúcar en Oárdenas, con destino á los 
Estados Unidos. 
AGRUPACIÓN HISTORICA 
Penad(sf deportados y presos políticos. 
Bn la junta general ordinaria cele-
brada la noche del martes 15, en el 
local del partido Bepublicano situado 
en el teatro Nacional, fué proclamado 
Presidente efectivo de la agrupac ión 
y tomó posesión de sa cargo el s e ñ o r 
don Alfredo Betancourt y Itfanduley, 
Secretario de la Oámara de Represen-
tantes. Se dió cuenta en dicha ses ión , 
del Reglamento de la agrupación apro-
bado por el Gobierno provincial y en-
tre otros acuerdos importantes ee 
adoptó el de celebrar junta general 
extraordinaria la noche del 29 del co-
rriente en el propio) local. 
Habana, Julio 16 de 1902. 
E l Secretario—Vicente P. S u á r e z . 
AL SEÑOR MARESUA 
Habana, 15 de Julio de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DÉLA MARINA 
Ruego á Vd. , y le anticipo las gra 
olas por ello, se digne mandar insertar 
en el lugar qne corresponda al conteni-
do de la pregunta. 
E n la sección "Tribuna Libre" del 
importante periódico de sn digna di-
rección: Edición de la tarde, fecha 11 
y 12 de los corrientes, he leído con la 
atención qne el asunto merece, nn tra-
bajo del señor don José E . Maresma, 
"Oiéditos Mútuos" Bancos Hipoteca-
rios, que considero muy loable, y de 
mncha oportunidad. 
Interesado en sn solución, y consi-
derándome incompetente en la materia, 
he de merecerle la atención se sirva 
dar traslado á dicho señor Mares-
ma de la pregunta qne vá á continua-
ción, qne no dudo se dignará contes-
tar oon la maestría, qne en ese traba-
jo, revela poseer. 
Estando, como es tán gravadas, la 
inmensa mayoría de las fincas de Ou-
ba: ¿Uómo podrían formarse las So-
ciedades del crédito mútuo, sin el te-
mor de la oposición de los hipotecarios, 
y en caso de oposición, como podría 
solucionar el hacendado que se halle 
con ese inconveniente, para conseguir 
el medio de poder emitir esas Oédulas 
hipotecarias con las garant ías sufi-
cientes, capaces de inspirar confianza 
al prestamista sobre ellas? 
Un Eacendaio 
AUTORIZACIÓN 
H a sido autorizado el Director del 
Instituto de Santa Otara para hacer 
entrega de la dirección de dicho Bata-
bleeimiento al catedrát ico don Jotté 
D. Ooncenoión, á fin de que pueda di»-
frotar de ia licencia que ae le ooose-
dió. 
E R R A T A 
R)o el artículo que pnbüoamos ayer 
sobre B a r c a s Hipotecarios, <»par6eii5; 
(:aiás del 4 por 100 de la propiedad r a 
A ' e m a n U ee enoueotra hipoteíwda", 
debiendo decir (<má9 del 40 por 100^' 
E u r o p a y A n i e r i c a 
INGLESES 7 A L E M A N E S 
Berl ín 10 de Julio.—Los funoionarins 
del gobierno se preocupan mucho del 
oa'iz hostil qa? van tomando los aea-
rimieutea de Inglatprra contra Alem«« 
oia,; provocador por e: febuso que aquí 
se hace de carioatar&s groteacaa y 
brota JS pesada» robre ia ü'tima enfer-
medad del rey Eduardo V I I . 
L a (>GaQeta de Alemania del Nor-
t e ' reproduce hoy un art ículo conde-
nando la actitud de loa periódioo^ sa-
tfrioos por eu malevolencia en lo qae 
reepeor»* á la polfeica exterior, dicien-
do qne algunos csliloaca dn alemanes 
van f irmando au* ideas infliidoa por 
ios p e r i ó d i c o ¡ ¡ u s t r a i D S que apareceu 
en tolos loa oafés, oerveoarías y otroa 
lagares de aonenrreacia habitual. 
Ta l es, ea efecto, el n ú n e r o dfl leo-
toros de loa mencionados per iódicos 
sat ír icos , que sn infl i p en la op in ióu 
se hace sentir de nn modo consi-
derable . 
E l ministra de Negocios Extranje-
ros se muestra particularmente aféo-
tado por todo lo que sa publica en I n -
glaterra sobre Alemania. Antes que 
el embajador de Inglaterra ea B e r l í n , 
Sir F r a n k O. Lascaiies, hubiese aban-
donado dicha cenital para asistir á la 
coronación de E l u a r d o V I I , el minis-
tro de Negocios Extranjeros, M. Rlch-
tofeo, oouferenció con él largamen-
te sobre la actitud de los corraspon-
salea de la prensa inglesa en Ber l ín , y 
le enseñó copias de algunos despachas 
escritos ea tono francamente anti-
alemán . 
E l embajador los lepó y d e s p u é s to-
có el timbre de sn despacho pidiando 
qne le trajeran su cartera de apuntes. 
Tan pronto oomo le fué servido di-
cho cuaderno sacó de su interior va-
rios recortes de periódicos alemanes y 
se los leyó al ministro M. Biohtofen. 
E r a n de nn marcado carácter hostil 
hacia Inglaterra, y contra la familia 
real ioglesa. E l embajador se guard6 
otra vez aquellos papelesy, cambió d a 
conversac ión . 
L a "National Review", de Londres, 
publica dos art ículos muy importantes 
nobre las relaciones entre Inglaterra 
y Alemania. E l primero de ios cita-
dos art ículos es de M. Arnold W h i t e » 
¿n favor de una aprox imac ión entra 
ambas naciones. E l segundo art icula 
es de la dirección de dicha Revista: 
combate las ideas de Arnold White 
y se resiste á admitir que el empera-
dor Guillermo sea un amigo de I n g l a -
terra . 
Otras consideraoiones guian al ar-
ticulista M. White á suponer qne el 
emperador Guillermo gobierna un p a í s 
sin fronteras naturales y tiene q a a 
hacer una pol í t ica muy compleja p a r a 
mantener el equilibrio de Europa; ha-
biéndose portado hasta ahora oomo 
verdadero amante de la paz. 
E n el fondo de estas inquinas a n -
glo-germánioaa pareoe que no hay otra 
cosa que la rivalidad comercial qoe 
resulta cada vez más activa y eu l a 
qne Alemania obtiene cada día nna-
vas victorias. 
Oon eso se explica que si quieren ser 
cordiales las relaciones de ambos go-
hierro? no lo son en realidad las que 
se traducen más francamente en la ri-
validad de dichos pueblos. 
SESIOX MUXICIPAL 
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A las cinco menos cnarto d i ó o o m i e n -
zo la ses ión permanente, presidida por 
el Alcalde señor O ' F a r r i l l , oon asisten-
cia de los señores Mendieta, Ponoe, 
Rosa, Hernández , A . Veiga, L a g n a r -
dia, Ol iva , Boch, Hoyos, Llerena y To* 
rralbas. 
Tratóse de las casas para obreros, y 
d e s p u é s de haber indicado el S r , P o n -
ce la conveniencia de qne se «indiquen 
á ese fin los solares que en 'otro tiempo 
ss destinaron á iglesias, 'y otros qne el 
Ayuntamiento posea napia el S r . L l e -
rena, cuyo oonoejf;. e x p l i c ó los esfuer-
zos hechos en ^ sentido por Inglate-
rra, Frano'',,, Alemania y otras nacio-
nes, de^do a lo cual hoy son al l í propie-
tarios de la casa que habitan millares 
úe obreros. 
Indicó , por últ imo, el referido oonoe-
al, que para conseguir esa benéfica 
obra podía convertirse el Ayantamien-
to en censatario de los terrenos que se 
dedicasen á ese fin, protegiendo en oaso 
necesario la Iniciativa particular. 
D e s p u é s de haber hablado en pr6 
de tan importante asunto los s e ñ o r e a 
Hernández y Veiga, terc ió en el deba-
te el señor Rosa, no para oponerse 6 
o indicado por los que le h a b í a n prece-
dido en el nso de la palabra, sino para 
decir que él no trataba de e n g a ñ a r ó 
nadie con promesas que no h a b í a de 
cumplir. E l Apuntamiento, s i g u i ó d i -
ciendo el referido concejal, no puede 
ceder gratis terrenos á favor de los 
obreros, y si eso no puede hacerlo por 
sí, ¿á qué viene el prodigar promesas 
que no han de llevarse a la práct i ca 
amás'TSi loa obreros ú otras empresas 
particulares cuentan con elementos 
para jealizar esa clase de obras, lo 
más práct ico será qne soliciten la oon 
ces ión de terrenos de cualquier pro-
pietario de aquellos, en la seguridad 
de que se los facil itará) con mas proa-
citad que el Ayuntamiento, en las mis-
mas condiciones que indios el s e ñ o r 
L'erena. 
E l señor Mendieta, ai bien se mani-
fiesta opuesto al nombramiento de co-
misiones, indicó la conveniencia de 
someter el asunto á estudio de nna da 
aquellas. 
Hablaron d e s p u é s ios s e ñ o r e s To-
sus goznes. Estos goznes eran segura 
mente bien invisibles. 
Porqne ia piedra era gris y húmeda 
Meriadeo aproximó sn antorcha á las 
paredes dejando qne la llama las se 
case. 
Da pronto, otra llama aznlada se 
desenvuelve bajo la acción de la prime-
ra y la piedra apareció de fuego. 
—¡Oh, ohl—exclamaron loa dos ofi-
eiales, mientras qne por la fila de co-
sacos circulaba nn estremecimiento de 
terror. 
Entonces Meriadeo dijo al conde 
Paul: 
— E s t a piedra ya la he reconocido, 
es de aquellas qne contienen nn aceite 
mineral y con las qne entretienen el 
fuego sagrado de los gnebros, al otro 
lado delOáncaso, enBacon. 
—¡De verasl —dijo el oonde. 
— L a puerta no es de hierro,—aña 
dió el estupendo Meriadeo. 
—¿Lo creéis asiT 
— E s de bronce, 
— A la prueba. 
A) contacto del fuego, se fundirá. 
—{Pero vamos á ahogarnos!—excla-
mó Kimsky. 
—¡Qué dificultad!—dijo Meriadeo.— 
Basta qne nos retiremos algunos pa-
sos. 
L a piedra ardía y la pnerta estaba 
rodeada por un círculo de fnego. 
L a maniobra aconsejada por Meria-
deo fué ejecutada. 
Los cosacos se replegaron á nna ho-
nesta distancia. 
Oomo la entrada del subterráneo es-
taba al presente al descubierto, asi 
qae fué desviado el río, el aire penetra 
ba concierta violencia. 
Este aire, al mismo tiempo qne per-
mitía respirar á los soldados, activaba 
la acción del fnego. 
— L a idea vuestra, — dijo á és te el 
conde,—es ciertamente m*uy ingeniosa. 
—¿Pero cuánto tiempo va á ser ne 
cesarlo para quemar esta piedra y fun 
dir la puerta? 
—Una ó dos horas. 
—¡Me parece mucho! 
—Quizá menos . . . . . . 
—¿Y quién nos dice qne detrás de 
és ta no hay otra puerta? 
Meriadeo hizo un gesto como dicien 
do: He aquí nna duda que también se 
me hubiera podido ocurrir y que segu 
ramente debió ocurrírseme. 
L» piedra ardiente, parecía quererse 
fundir. 
L a pnerta de bronce estaba en plena 
fusión y semejaba una puerta de bron 
ce en fusión. 
Se oían sordos chasquidos y de 
pronto se abrió violentamente en dos 
Los dos batientes, qne se reunían 
tan perfectamente qne no se hubiera 
podido distinguir su punto de unión 
se habían torcido bajo la acción del 
fnego. 
Aquello había durado apenas media 
hora y el subterráneo estaba libre. 
—Adelante no más ,—dijo eotonces 
Meriadeo. 
Y lanzándose sable en mano á t r a -
vés de las puertas dialocadas se hal l6 
en la otra parte. 
Los cosacos no se determinaban á 
seguirle. 
E l subterráneo estaba ardiendo ea 
nn trecho de más de veinte metros. 
E l príncipe Kimsky , á pesar de s a 
valor, se paró. 
Sólo el oonde P a n l h a b í a seguido A 
Meriadeo. 
Se les v ió entonces pasar oomo dos 
demonios a través de aquel mar da 
llamas. 
—¡Ade lante , A d e l a n t e ! — g r i t ó el 
príncipe Kimeky, l anzándose en se-
guimiento de sus amigue; pero los co-
sacos temblaban y no se m o v í a n . 
—¡Oobardes! ¿Avanzaré i s? 
Los más valientes se atrevieron. 
Pero esta i n d e c i s i ó n h a b í a dado 
mucha delantera á Meriadeo y al oa-
pi tán. 
Marcharon, oontinoaron marchando 
en medio de las llamas, sin que el fue-
go que los e n v o l v í a los tocase. 
D e s p u é s , de repente, las llamas oe-
sarco. 
A l lecho de piedra i c ñ a m a b l a , babfa 
sucedido otro de piedra refraotoria, 
como casi toda la {.ledra. 
Entonces Meriadeo y el oonde P a n l 
se peraron para tomar aliento. 
D e s p u é s se volvieron, y pudieron 
ver a l príncipe K i m e k y y á los cosa-
cos que se beb ían aventurado oon bra-




rralbasy Lagoardla, y ae aoordó nom-
brtr é los seBorea Hof09, Hernández 
y Llerena, para qoe propongan lo qne 
orean conveniente. 
BQ virtud de qoe el ex contratista 
de las sillas de los u^eos públicos ha 
alterado el precio eo las qoe de so pro-
piedad reeo!vió edqoirir el A j n n t a -
miento, éste ha acordado alquilar to-
das las sillas qne se necesitan, hasta 
tanto las obtenga porsobast-*. 
Acto segaido se levantó la sesión 
siendo las seis y cuarto. 
9Ioyimienío Marítimo 
, E L MAKrTINIQÜB 
Ayer tarde salió para Cayo Haeao el va-
por afoericano ''Martinique", conduciecdo 
carga correspondencia y paaBjerca. 
LA. H A B A N A 
La birca española "Habana" salió ayer 
para Brunswick, en lastre. 
. Q U i a S P P B O O E V A J A . 
El Vapor italiano de este nombre s a l i ó 
ayer para Movila, v í a í árdeaas y Matanzas 
ĉ n carga de t r á n s i t o . 
; BEiS A L 4 MIBNTOS PARA H O Y 
Saia de lo Criminal: 
Reearso de oasacióa por q a e b r a n t a m i a i í -
tode forma ó ínfracolóa 'le ley, eatableoldo 
par Julián Sodrfgujz Linares, en oansa 
p^r aaesinatr. Ponente: señor Gaatóo. F is -
ea): señor Kevllls. Letradc : licenciado 
Secretario, Ldo. Castro. 
A Ü D I S N O U 
Sala de lo Civi l . 
Autos seguidos contra don Pablo Armas, 
contra don Guillermo Terry y Ca, sobre 
rendición de cuentas. Ponente: señor He 
vi?. Letrados: liceaciadoa Cabrera y Mar-
tines. Procuradore : señores Mayorgi 
Cotoñc. Juzgado, del Este. 
Incidente sobre oposición de embargo en 
autos seguidos por la Compañía de Man u 
ren St. Louls, contra Wreen y Talbot 
Ponente: señor Edelman. Letrado: licen 
ciados Mendoza y Bernal, Juzgado, del 
Centro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JJICIOS OSALE0 
JBwoi&n pr imera: 
Contra José Rolo, por atentado. Ponen 
te: señor Presidente. Fiscal: sañor Bidega-
ray. Défensot: licenciado García Balsa. 
Juzgado, del Centro. 
Contra Pascual G .reía y otro, asociación 
ilícita. Ponente: feñor La Torre. Flaca' 
señor Bidegaray. Defanaor: licenciado Lo 
sads- Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda 
Contra Candelaria Herrera, por homici-
dio. Ponente: señor Monteverde. Fiscal: 
«e&or Valle. Defensor: licenciado Póo. Jaz-
gado, de Güines. 
Contra Aquilino Menéndez, por robo. 
Pénente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Talle. De'ensor: licenciado García Balsa. 
Juzgado, de Guauabscoa. 
Secretario, Ldo. Moré. 
HERIDO GEAVE 
E l jornalero, moreno JOEÓ Fch varría, \ 
al estar ayer á las cuatro y media, dea- ¡ 
cargando madera de un vapor á una lan- | 
cha. se infirió casualmente con una alf r-
df>, una herida complicada con fractura 
completa; 1*61 dedo del pió derecho, en su 
e xtremidad superior, de prucósiic i grave, 
aegún certificado del médico de guardia 
de ia Estación Sanitaria de Regla. 
Ec evar ía ea aatnral de if'eg'a, de 19 
años y vecino de Tejedor n" 36. 
E1 sargento Ju n Ríos la-antó acta de 
¡o pcurrid ), daaio caeata al Juez de loa 
trucción del Este. 
que fué ob-
! u >r su g B-
á ftamei tar 
PUBLICACIONES 
Ketirtade L(§ülaci6n Ct^ara:—Ba-
jo la dirección del sefior don Je té E . 
Prado ba empezado á pnblioarse en 
•esta oindad el periódico decenal ilus-
trada del nombre qne precede, qne 
cuenta con un escogido cuerpo de re-
daetorea y oolaboradorep. 
Bl primer cuaderno qne tenemos á 
la vista, es de mncho interés por la 
variedad ó importancia de so texto 
le acompaña la primera entrega de la 
• Biblioteca de la Revis ta" en forma 
de libro, en la cual se empieza ó pu-
blicar el Tratado de París , en inglés y 
eo espafiol. 
Salodamoa oarifiosamente al nnevo 
colega, deseándole larga vida y reoo 
mendamos á noestres jueces, aboga-
do», procoradores y demá» persona? 
interesadas en asuntos judiciales, no 
,*lejeo de soscribirse á esta Revista qne 
oo^o obra de lectora ó de ooosolta, 
en o* sos necesarios, Ies ba de ser muy 
proveo Hoaa. 
La Dii^ooión y Administración de 
la Rwüta Ltgislaoién Cubana, se 
bao instalado' fo la calle de la Habana 
lúaa. 65, en lo^ Jilotresnelofi. 
JBl Teatro.—TI* legado mav primo-
roso y elegante el número de Jamo da 
uta revista teatral- Ostenta en la 
portada nn retrato en colores de la 
hermosa tiple española Licuor de Die-
go, y mny interesaniea dbi'alles sobre 
la ópera española tía i nnnrío Luilo, del 
maestro Vi l la y letra de Dicenta, es-
(renada en Madrid bace poce,' 
Bn L a Moderna Pcetía hay ejempla-
res de E l Teatro. 
Hoja* telectas.—El número qne aca-
ba de llegar de esta revista española 
es ameno y carioso en extremo. Trae 
grabados mny interesantes y el testo 
es cosatjne se hace leer con frusto. Bn 
L a Modérna Feesia, Obispo 135^ halla-
ran ejemplares de venta. 
Alrededor del Mundo.—Ooo profa-
«ión á6 noticias y grabados intere-
«aotea y «n folletín de <4LB8 Mil y Una 
ÜToohea" ba llegado el número reciente 
de este eemaoacic, qne se vende en 
X a AJorferna Foetia. 
• Jiíar>P9y Negro,—Junto con tedea los 
demás de su clase puede veis i esta re-
vista ilustrada en L a aíodsrna Poe4i, 
qoe es Ja máa aeredítada en eu género, 
y contiene grabados día gran otilidad. 
Taijefit poiiales.— Han llegado nae 
Vi>s colecoionea de gran fantasía, qo 
se venden a granel eo la "Librería d 
Pastor", situada en la Manzana d 
Gómez «equina de jZoloeta y Xeptuno 
Bs precito ver estas admirables tar 
jetas para oonveaoerse de sa mérito. 
Vayan á verlas. 
Mundo Oieniífioo.-Loñ dos últlmot» 
números que ban llegado de esta 
revista hablan de los volcanes, y en la 
portada de sa número se ve pintada 
caá mano enferma de la pi«l por efec 
to del abuso de los rayos X . E l Mun 
do Oientíjioo, está de venta en la libre 
r i a L i Dnioa en la Manzana de Gómez 
esquina á Zalueta y Neptuoo. 
CRONICA DE POLICIA 
POLICIA. DEL PUERTO 
LO DE CAYO CHUZ 
Ayer^/^B tres déla tarde, en la lancha 
1° 7 de lasIo«pección de\ Euerto, Be diri-
gieron á Cayo Cruz, lugar donde faeron 
hallados loa reatos humance de que dimoe 
oaenta ajer, el sargento de la policía del 
Puerto, D. Juan Bi s y vigilante n? 1 An-
• ImoMena, acompañados delldetective se 
ñor Echevarría y doe jornalero?. 
Una vez llegados á dicho Cayo, proce-
dieron á recoger loa aleta cráneos y demás 
rest' s homanosque allí se encontraban, los 
cuales faeron colocados en un saco, y c n 
duoldos, aegúa orden del Sr. Ju 'z de Ins-
ttuocióa del Este, á la estación í e policía 
del puerto p r̂a ssr trasladados al Necro-
F u Cayo Cruz quedó el detect ve, señor 
iEchayarría con '.os do» jornaleros, para 
•conCÉjátjar eacabamo y reoojer máa hoaa-
> menta $ti9 se supone existen eu ese lu 
También fueron á Cayo Cruz loa fotó-
(grafos del periódico L a Caricatura, seño-
IIM Paolo y Casado, sacando varias foto-
grafías para el mencionado per!ó lico. 
£ 1 largeuto Kios, por orden del Capitán 
üAborde, condujo los restos en la lansha 
4 « la policía, al desembarcadero de la 
Tunta, para que de allí fueran llevados co-
quo y» K ha Hoao, ai Neorocomio, 
A N T E BL ALTAS. — E a la iglaaiA p i 
rroqaial del Angel sa h s celebrado ea 
la mañana del martes nua b i-ia aim-
pátioa. 
Enriqueta í todrigasa A'aco—bella y 
graciosa señorita—h i o u i d o en saerte 
á la del apreeiable y oorreoto joven 
Oarloa Oadaval y Marti. 
Lucía 'a novia xxu tr&jo 
jeto d a ^'rairao^a gonora 
to y sa elegancia. 
Todo en ella oonourria 
sos nataralea euoaatos. 
Nos congratulamos en oousigaarlo 
así. 
Fsdrinoa da la boda fueron la seña-
ra Adela Alare!, via l-» de l i jdr íguez y 
el señor Emilio O ¡.davsil y Martí, ott-
ciando oomo tóstigaH los seílores Ar 
mando Kassi y Eariqae Nápo'es F 
jardo. 
L a oeremoniíj, nc» obstante sn ca^áo 
ter familiar, resultó muy lucid v 
Vayan desde eata-i líneas nuestro 
votos por la eterna felicidad del nnevo 
hogar. 
K I - K I - E I KC — L a repffs* de K i k 
ri-Jci llevará numeroso público esta 
noche al popular Albi^u. 
Se representará esta divertida y pin 
toresaa opereta en s^ganda tanda, ta 
oiendo por principales intérpretes á i 
López, la Doatto, Amadita Morales 
Piqaer, Garrido, Matheo y Bsoríbi. 
A primera gbora v» La Matarena y 
como fin de tiesta L a Verbena de la Pa 
loma. 
Esperanza Pastor, la adorable Pae-
toroito, hará sn reaparioión mañana 
ante el público de las noches de moda. 
¡Ouantoa aplausos la esperanl 
Finalizará la semana con el estreno 
de Jilguero Chico. 
Está annnciada para el sábado. 
LA PÍESTA DEL OAEMIÍN.—Ex-
traordinario lucimiento ha revestido 
la fiesta de ajer en la parroquia de 
Mon^errate en celebración de la V i r -
gen del Oarmen. 
L a parte artística de la < 
resultó brillantísima. 
Dos señoritas, las de Menéndez y 
González, dotadas ambas de preciosa 
voz, cantaron los obligados de la misa, 
dirigida éeta por el notable maestro 
Rafael Pastor, qne, ana vez más, ha 
estad) á la altara de sn envidiable 
reputación. 
L a Sfñorita González cantó, en 
anión del expresado Pastor, el Bene-
dütus de este maestro, y también can-
tó el Ave María de Guerra. 
L a bella voz del tenor Mathen, ar-
tista de ia Oompañía de Albisu, so-
bresalía delioamente en el coro de la 
glesia: 
A l terminar la misa pe cantó, de 
manera qne llemó la fitención do los 
fielee», el ¡Salve enirella de los more 
.del iteigpe matetro Oudrid. 
I Predicó el Padre Emilio, párroco 
i del Moneeirate, vióadose invadido 
templo por nna gran efluenoia de de 
votos del Oarmen. 
L a Beñorita Z ildo, celosa y eatu 
eiasta camarera de la Virgen, puede 
estar p&ti^feoha del esplendor con qup 
se han celebraeo este año IÜS fiestas. 
HÍSTORIBTA. — E l actor francés 
Maobant, recientemente fallecido 
aeietía cierto día á un almuerzo al que 
coccorriercn SUP colegas de la Come 
dia Franceea L^vansor, Lhéritier 
Bjaclnth*», Kavrl , Déjacet y raadf 
moiseiie ü z y , todcs los cuatep, eo e 
traoscorpo dfil baijqnete, y aludiendo 
á su labituitl seriedad, ie censuraron 
ia falta de habilidad qne tenía p&ra 
caracterizarüo y deefigararee en ep 
cena. 
L a censura hirió á Maobant en lo 
vivo, y acto coistinuo aplató con so 
camarada Lhéritier á qne le probaba 
lo contrario de lo que afirmaba. 
En en noompnto de servirse el café 
desapareció Maubant, y peco después 
entró en el comedor un m o z o qoe lie 
vaba en una bandeja loa f,rt faetos 
necesarios p servir la aromática 
bebida. 
E l mozo lucía unas hermosas pati-
llas morenas, una crespa cabellera y 
tenía todas lan trazas de ser nn ani 
mal en toda la extensión de la pala-
bra. 
A l servir el café rompió la taza de 
Déjacft , quemó con el hiiviente líqui 
do á Hy&ciothe y derramó el conteni-
do de la taza de mademoisolle Ozy so-
bre el chaleco de Ravel, dando motivo 
á que los comensales le pusieran como 
no digan doeQes. 
E l moso protestó enérgicamente, se 
ausentó dando un tremebaodo portazo 
y, después, volviendo de improvipoj 
cogió on turrón de azúcar, lo empapó 
eo el ceíó de Dájazet y se lo comió 
golosatneote. 
(Jomo movidos por nn resorte, se 
inoorpomron les aatores en sos asien-
to», dispuestos á castigar rudamente 
tanta tc-rpiza ó inpoleocia, cuando í l 
snpneeto mezo, que no era otro qne 
Manbctiit, anancáu ¡ose la peluca y las 
patillas ICB d<-jó estupefactos, á la vez 
que derU eligremente á Lhéritier, sn 
contrincantt: 
—Anda y cervide; has perdido la 
apueste. 
FUSTA i<srcLAU. —Oon el mayor 
Incimieoto acaban de oekbrarse en E l 
Salvador, p a n t e l d e erisíBanz» ceta-
blecído en el O t n r , ¡os exámenes para 
qne fuimos atentamente inv tadts por 
sn director, don Manuel Morejóo, apre 
oiable amigo toeptro. 
Presidieron el apto don E u n ^ n 
rreto y Morales, «nt gao pfpjf tjof de 
escuelas canni'iip>»ieH del Otr^j , ^ él 
coronel Julián V. Sierra con yarjos 
miembros de en Escuela Miljfftf. 
Todos l< s a l D m n r s de 11 Sah'ador— 
nombre memorable en los ena'es de' 
magisterio cubano—dieron cumplidas 
muestras desn aprovecbamienfioy ade 
lanto en las asignatoras de Geografía, 
Aritmétio» é Icgléí», obteniendo la 
nota di» Scures^liente las señoritas 
Regina G^rcí»*, Mt i ía Luisa Alvarez, 
Julia Hidalgo, Paula Gobel, Maiía 
Htrrera y Dortensia García y lee jó 
venes Joeó K. Forte, Rafael Martí 
nez, ^alv^dor Vuldés, Joeqnin García, 
Pedro Hernández, Alberto Barrete. 
Btfael Santana, Ramón Loea. Luis 
Lopa, los hermanos Eseaoriio, Jaan 
Expósito, Armando Va'tíésí, Francisco 
Sánchez y Armando pacheco. 
Empezó el «oto con nn pf ortuno y 
elooneoto discurso del Poo. Luia Ma-
rrero, cura párroco del Cerro, finali-
zando también con discursos b:.sadcB 
en la icetrocción, en la educación y 
en el trabajo qoo pronunciaron varios 
ilomoos. 
Ftlioitamoa al director de JS?» Salva 
d)rptT éxito tan eeñaladc. 
EN E L MALECÓN.—Retreta esta no-
che en ia g'oriita dol Ma e.)ón. 
Ejecutará la B i u d a Municipal las 
siguientes pieza»: 
Paecdobla "Majadero", Tomás, 
Obertura 4 Eienzi", Wagner. 
Oanto cubano ' 'A'gúa día», Martin. 
Oaprioho " L a Cacería", Bnoalossi. 
Two Step "Smcky Mok^a" Holzman. 
Fantasía (iLa Hebrea", Halevy. 
Danzón " E l Invencible", Oeballos. 
£1 Director, 
tfuülemo M, Tomás, 
Ya Tenemos Aquí 
la estación de la Influenza. Los 
dolores de cabeza y de la espalda, 
estornudos, respiración corta y des-
órdenes del estómago son síntomas 
que indican la presencia de esta 
enfermedad. Muchos toman estos 
síntomas como resultados de simple 
" resfriado. Y eso son, y por esa 
razón no deberían de ningún modo 
descuidarse. La 
O Z O M U L S 
MARCA DE l AliKIC 
es la salvaguardia contra estos quebrantos tan comunes. Es una prepa-
ración científica de Guayacol y Aceite de Hígado de Bacalao. En forma 
concentrada contiene los elementos estimulantes, tónicos y nutritivos tan 
necesarios en casos de Influenza ó La Gripa. Produce una sensación bo-
yante y destierra la depresión y melancolía. Tómese cuando aparezcan los 
primeros síntomas, y se evi tarán los más severos y complicados ataques que 
seguramente han de seguir. U n resfriado descuidado, especialmente en 
esta estación del año, trae La Gripa, y tal vez una pulmonía. 
ES LA CLASE QUE LOS MEDICOS RECETAN Para Resfriados, Tos, Consunción, 
Bronquitis, Asma, y demás enfer-
medades pulmonares; Escrófulas, Debilidad General, Enfla êcimiento, Anemia, 
y demás padecimientos extenuantes. 
P r u e b a G r a t i s 
N O T A D E L E D I T O R . — P o r convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la OZOMULSION será enviado por correo 
—gratis y franco de porte— á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
D r . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 5 3 y 5 5 , 
Apartado 7 5 0 . H A B A N A . 
El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. 
P¿TBET.—Programada eata n.^he: 
seganda rep esentaotón de !« zarz .e a 
eu nn acto Justamos peo*! ; ¡ntorra'. 
dio por el trensformieta tUsfhor; v la 
aplaudida obrita B l Eijo oel Onmo^ü y, 
Para el sábado se anuncia Los Hijos 
de la Batana, 
E s obra del difunto Fernando Oosta. 
MISTÜRIO.— 
Todas las noches en que despierto 
de madrugada, 
percibo tenues y d' ices notas 
casi apegadas. 
Es nna múíisa 
tan triste y vaga, 
qne sólo escucha 
y entiende el alma. 
Parte del coro donde las monjas 
rezan plegarlas, 
en el convento que está cercano 
de mi morada. 
Y á la del órgano 
sos voces blandas, 
rany débilmente, 
siento mezcladas. 
Cesan muy luego, mas bruscamente 
siendo tan vagas, 
y en el silencio triste suspiro 
profundo arrancan..... 
Es una música 
que entidnde el alma 
¡no sé qué siento 
cuando se apaga! 
Antonio Pedros i . 
DONATIVO.—Oon la firma de "Une 
señora que oculta su nombre" hemos 
recibido una epquela ecompftíUda de 
on centén oro espaQol par^ qoo se ve 
mita al pobro «losvaLdo qae vive ec 
O*rapar.ario 191, 
Será sarvida ia piadosa sef ora. 
UNA COSTUMBEB PAEISIENSK.—Bl 
hpoho de qoe Mad. Hnmbert, la famc 
"ísima aventurera tuviera nada trenes 
que des de los mejores palcos de la 
Opera de París, h» pido causa de que 
f»e revele una «jostumbre en la admi-
nistración de squel teatro. 
Strr abonado á ia Opera, equivale en 
Paría á nna patente, no sólo de ele-
gancia y de ríqaesa, sino también de 
rrspetabüidad. 
No puede ser abonado todo el que 
qnif re, por opulento que sea. • 
Una mojpr de coetumbrps ligeras 
ofrecería i i t í i'mente una verdadera 
fortuna y las mayores recomendacio 
oes para que la admitieran como abo-
nado, y sería inútil todo sn empeño. 
De ifrn>il modo, no hace mucho nn 
ven millonario, qoe se había hecho 
ié!ebro por sn vida disio&da, no pudo 
oon(?eguir hbono en tquel aristocrático> 
teatro. 
Guando vaca un tb no se ofrece á 
los herederos del d fonto, si es por 
dinerte, ó al aspirante que ocupa ei 
primer puesto en la lista, y á veces es-
os aspirantes tienen que aguardar 
mucho tiempo y no se les inscribe si 
no son personas de absoluta respeta-
bilidad. 
Bs tnáf j la ai* ^inistración de la Ope-
ra impoje á sr abonados la condición 
d e q u e o c n p p ü personalmente sn pal-
co. í£n caso de enfermedad, de ausen-
cia ó de luto, hace la vista gorda si P1 
abonado cede su palco á persona de la 
buena soci» dad; pero se reserva siem-
e el dertoho de oponer su veto á que 
a localidad sea ocupada por persona 
ajena á la familia del fibenado. 
Nadie se fxp-ica como Mad. Hnnc-
bert podo conseguir, á la musite de! 
b;»rón Üanasioíinn, le dieran los dos 
pa'oos del cé ebre reformador de P«-
ÍP; y podiroeas debieron ser, eio du-
a a'guna, las k fluencias que inter 
puso. 
LA NOT» F í N á L . — 
ü n p ven visscoudp a^.iba de sufrir la 
érdi la de uoa fuerte snm » en el 
Oiu1: Para rt-h .bi'ir.ar sa bj'fia aou-
e á oa tío sryo que se maestra in-
fles b'»1. 
Si usted me abandona, sólo me 
qpeda na recurso,—dice el de»g'-aoia 
lo jugador, eacaido un revólv ar de eu 
bolsillo. 
¿Qué vas á h*cf rf — xol ma 11 tí< 
aterrorizado. 
—jVer si on prestamista me da qoin-
06 pesetíis por eate muebiol — respon-
dió e! v¡z,>ordp. 
celina, consagró llena de placer á Dios, EU 
vida toda, conservando la diadema bermo 
sa de la vTr£»inidad. E as más riguros-'B ana 
teridades do la penitencia desempeñaba 
con un f.tvnr sublime 
•San Ambrosio, la pxh rió á qoe mode-
rase PUS excsivfs penitencias, logrando 
que aminorase algún tanto eu rigor. La 
santidad fué la compañera inseparable de 
Marcelina, 
El año 400 sufrió su alma pura al cie'o, 
á d'efrutar las inefables delicias de la 
bienaventurans"». Su muerte, tuvo lugar en 
Roma, el dia 17 de Julio. 
FIFSTAS VA. VÍKBNES 
Misas solemnes. — E n la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 17—Clorreeponde 
visitar á Nuestra Señora de loa Desampa-
rados en el Monaerrate. 
J. H. s. 
Iglesia de Belén 
El sábado 19 celebra la Congregación del Patriarca 
San José los cnlfos acostumbrados en honor de sn ex-
celso patrono. A las siete se expone S. D. M.; á las 
siete y inedia meditación y preces, y á las ocho misa 
cantada, plática y comunión general", terminando con 
la bendición y reserva del Santísimo Sacramento, 
Los asociados y los que de nuevo se inscriban gauan 
indulgencia plenaria confesando y comulgando. 
_ 5578 3-16 
FIESTAS EN SANTAYEBESA 
Ei dia 15 al oscurecer gran Salve á la Santísima 
Virgen del Carmen. 
El dia Ifi á las ocho de 
coií sermón. 
El dia 20, misu cantada á 
con sermón á cargo del Kdo. 
Descalzo. 5-488 
la mañana, misa cantada 




LA COMPSTieORA GíDITANá 
FABRICA DE TÁBACOS, CIGARBOS Y PAOÜET 
D E P I C A D U R A 
DE IÍA 
VDA. DE MANUSL CAMACEO E HIJO 
S 1 A . C L A R A 7 . MAVAJSTA. 
c 1140 26d-9 Jl 4a-r 




B A B A N A , A n g e l e s n á m e r o 9T 
GJrandLes ex is tencias en JCÜTAS, 
OSIO y BHTXIÍL AIT r E S , se real izan 
4 precios m ó d i c o s ; especia}idad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pie-
cios. 
lHOTJt —Se compra ero, plata, jo-
yas, briUaates y toda c lase de pie* 
dras finas, pagando todo s u valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es " E L DOS DS MAYO" 
9, A N a E I . E S Jy-O-M. 9 
• 1(91 l J. 
«IROS m L E T R A S 
* U B A 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta y 
larga vista y dan cartns de crédito sobre New York 
Filadelfia Neio Orleans, San Francisco, Lóndr es. 
París Madrid Barcelona y demás capitales y ciu-
iades importantes de los Estados Unidos Úéxico 
y Europa así como sobre todos los pueblos de Es-
pana y capital y puertos de México. 
En combinación con los señores H B Hollins 
Sí Oo de Nueva York reciben' órdenes para la 
ionvpra ó venta de valores y acciones cotizables en 
la. Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones n 
ben por cahle diariamente 
c 1067 78 1 Jl 
La estación de los resfriados está ya abierta po 
esgracia; si se cuida de lomar, desde el primer esca 
ot'rio, las Cápsulas de Quinina de Pelletier, tan 
fáciles de tragar, el resfriado avoita. Son también 
xcelenté preventivo contra lagrippe y la jiiflaenza. 
Si les proponen á ustedes sándalo adicionado de al-
camfor, copa iba, etc., no crean en un adelanto. Para 
curar, no necesita el sándalo de avuda, siempre fipe 
sea puro, como lo es el "Sándalo Midy ". él único pre -
parado con la esencia pura del palo de sándalo 
Myspre.' " 
D I A 17 DiS J U L I O 
Este me! está consagrado al Santísimo 
Sacramento 
El Circular eatáen Guadalupe 
. San Alejo CojifeEor, Santas Generosa y 
Teodota, mártiree y Santa Marcelina vir-
gen. 
Santa Marcelioa virgen. Fué hermana 
de San Ambrosio y Sao Sátiro. Vivió en 
Roma, y demostró profundo amor á la vir-
tud desde su máa tierna edad. Dirigió la 
educación á BUS dos borm .nos, de los cua-
les formó santos, lo cual habla mny alto en 
favor de la escogida virtud de Santa Mar-
celina. 
E l papa San Liborio dió á nuestra San-
ta el velo de religiosa, el día de Navidad 
del año 352, cuya ceremonia solemne ee 
verificó en 14 iglesia de San Pedro, en f re-
séñela de un numeroso pueblo, que conreia 
y admiraba la virtud de la wligmfr War-
N.GELATS Y CP 
108, A G U I A M, IOS. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
BLacen pagos por el cahle, fciclUtan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
tobre Nueva York Nueva Oi'leans Verac>-us Mé-
xico, San Juan de Puerto Bico Londres, París, 
Burdeos Lyon, Bayona Amburr/o. Boma Ñá-
pales Milán Génova Marsella. Babre, Lilla, 
Nanles, Saint Qnihtin Dieppe Toulouse Vene 
ña, Florencia Pulermo, Turin Masino etc , así 
tomo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
C. 808 líe 15 
J, Ealcells y Gomp, i en C, 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cortay 
larga vista sobre New York, Lóndrcs, París y so-
bre loilas las capiiales y pueblos de España é Islas 
Canarias. ' c 0 6 50- J l 
S u T í e n e 
U d D é b i l e s 
L o s P u l m o n e s , 
la Emuls ión de Petró leo de 
Angier los beneficiará inmedia-
tamente. Ablanda, s a n a y 
limpia las membranas adolori-
das, irritadas y enfermas, faci-
lita la respiración, y suspende 
la tos. E s agradable al gusto, 
asienta al es tómago más débi l , 
ayuda la d igest ión , promueve 
la nutrición, conserva los inr 
testinos en condición saludable, 
revitaliza la sangre, é invigo-
riza y fortalece todo el sistema 
para poder resistir nuevos ata-
ques de la enfermedad. L a 
Emuls ión de Petró leo de An-
gier se vende por todos los 
boticarios. 
A N G I E R C H E M I C A L C O M P A N Y , 
B O S T O N , M A S S . . E . U , A . 
La Zarzaparrilla 
del 
D r . A y e r 
es un tónico maravilloso. Limpia, 
purifica y enriquece la sangre, excluye 
del sistema los venenos y comunica 
vigor á los nervios. 
La Sangre se Enriquece, 
Los Músculos se Ponen Fuerte^ 
Los Nervios Cobran Vigor, 
y se Rebosa Salud. 
Zarzaparrilla es solamente uno da 
una docena de ingredientes de que está 
compuesto este remedio maravilloso. 
Cada medicina está llamada á ejecutar 
un gran trabajo en un sentido. Pero 
esto no puede decirse de las demás 
Zarzaparrillas, 
P o r q u e s o l o e s v e r d a d d é l a 
d e l D r . A y e r . 
No os dejéis sobreponer ó engañar 
por alguien que con urgencia os reco-
miende alguna nueva Zarzaparrilla de 
la que nada sepáis. 
Preparada por • ! 




B R I L L A N 
ERVO Y SOBRINOS 
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ppsee ademá^ extonao y variado stsrtido de íoyería, relojería y óptica. 
NUEVO TRIUNFO DE LOS Chocolates Finos 
La Estrella" v "Tipo Francés' 
E s t o s c h o c o U t a * p r e m i a d o s c o n Medalla de Oro e n \& Exposición de P a -
rís, a c a b a n d e oht j n o r e n l a d e S a n t a C l a r a Diploma de Honor, l a m á s a l t a 
r e c o m p e n s a . 
P í d a s e e n fco l o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e c r é d i t o . 
o 10C4 11 Jn 
G, M m Childs y Gompañia 
BANQUEROS-—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
Traosferenclas por el Cable 
c 1072 78-1 J l 
J. A. BANCES 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y larga 
eista y facilita cartas de crédito sobre las princi 
pales plazas de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Francia, Alemania, etc., y sobre todas las eiuda-
ies y pueblos de España é Italia. 
o 665 78-23 A h 
ANUNCIOS 
REAL FÁBRICA DE CIGARRILLOS 
La Eminencia" í "El Beso" 
D E 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
ÜNIOAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Z J O S d@ ¿ e b r a s o n n n a verdadera e s p e c i a l i d a d . 
Prúebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que ios fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pitose en tadog los dopósítos de l i H a b » a y en ios prineiptles de todt l t Is la . 
98, H A B A N A , APARTADO 075 
1 J l 
POLICLINICA 
D E L DOCTOR 
COBRALES N. 3 
Baños de mar 
Este antiguo y acreditado establecimiento estará abierto 
al servicio público desde las tres de la mañana á las siete de 
la noche. 
c 1155 4al2 4d-13 
Salón de cnraciíD 
H A B A N A 
t ' l l l U U IdUiüdl por el sistema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Sifilítica, siste-
ma inyecciones 
sin dolor ni molestias. Coración ra-
dical E l enfermo pnede atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo día. E l 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2o grado. 
pnTjnn Y el mayor aparato fabrlca-
AOjUu A, do por la casa de Liomens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
Onppijfti DE E L E C T R O T E R A P I A en 
Ouuulull general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
fflpptwn'pií 8in Colóren las estreche-
jLlüüLiU lúla ees. Se.tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corrales n ú m . 3.—Habana 
c l l l O -1J1 
VIRO PINEDO DE K O U COMPUESTO 
(TONICO NUTRITIVO) Kola, coca, cacao, guaraná y ácido fosfórico. Convales-
cencia, anemia, raquitismo, afecciones nerviosas y cardiacas. Recomendado en el emba-
razo, lactancia, histerismo, digestiones difíciles, fatiga intelectual y corporal, disentería 
crónica. 
Por mayor, Farmacia de Picedo, Cruz 10; y Gran Via 14, Bilbao. Depósito, Farma-
cia de San Julián, Muralla 99, Habana. Ca«. 820 35-11 My 
GRAN FABRICá I S P M á L BE BRáf iüEROS. 
A N T I G U A C A S A B A R O 
N u e v o s t r i u ^ f o s ^ d e l o s a p a r a t o s de g o m a 
de e s t a c a s a que fueron p r e m i a d o s e n l a E s -
p o s i c i ó n de B ú f f & l o . A c a b a n de t ener en 
C h a r l e s t o n m e n c i ó n de honor. 
3 1 1 , O I B I S I P O 3 1 L 
c 1124 alt 15-5 Jl 
Compórtela 32 . 
Suspensorios higiénicos de Roca, guarda-camisas y 
artículos de goma. Suspensorios, el mejor del mundo 
conocido hasta hoy es el de Roca con privilegio de la 
Sociedad Económica. Unica fábrica en su clase en 
Uompostela Sií De venta en Compostela 32. La casa j 
de Roca no tiene socios ni sociedad ni nunca ha teni-
do socios Con que ojo con los socios. En Compostela j 
32 se vende el 
Suspensorio de Roca. 
SAO? * 4-15 
8, O ' R E I L L Y 8, 
E S Q U I N A . A M E R O A D E R F S 
Hacen pagos por el cable. 
Facil i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóudres New York. New 
Orleans Milán T w í n Boma Venecia Floren-
cia Nápoles Lisboa Onorto Gibrallar Bremen 
Hamburgo Par ís BkxvrQ Nanles Bv,r^eos Mar-
tella Cádiz Lyon Mfxifo, Vcracruz San Juan 
de Puerto Bico etc , etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y p^tebl 
ie Mallorca, Ibiza • Manon y San, 
nerife. 
Y E N E S T A I S L A 
tobre Matanzas Cárdenas Bemcdios Santa Cla-
ra Caibarién Sagua la Grande Trinidad Cien-
fuegos Saneti-Spvritua Santiago de Cuba Ciego 
de Avila, Manzanillo, Pinar del Bio, Gibara 
Pxierto Principe y Nuevitas. 
o 1069 78-1 Jl 
S u r t i d o d e e f e c t o s m i l i t a r e s 
p a r a t o d o s l o s c u e r p o s a r m a d o e 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
G. DIAZ VALDEPARES 
Obispo 127.—Habana, 
O l i l i 
LOS ANCIANOS, LOS TISICOS,4 
C A T A R R O S Y ÚLCE-
R A S DE E L E S T Ó -
IV3AG0 y on general todos los 
quo padecen 
V Ó M i T O S Y D I A R -
R E A S , CÓLERA, TI-
FUS o cualquier indisposición 
del tuio digestivo, asi cow.o 
AFECC.'GMES HÚME-
DAS D£ LA PiEL, se 
CURAW PRONTO Y 
BIEN CON LOS 
SALICIÜTOS ÍJE BISMUTO Y CERiO DE ViVÁS PÉREZ 
Preguntad si d u d á i s á verdaderas eminencias médicas do todas partes 
qae los recomiendan como medicamento insustituible. 
P Í D A X S E E . \ T O D O E l mm U L A S P R I X G I P A L E S E A R M A C Ü S P A S T 1 L Ú S D E 
• oflUGlUTOS DE BISMUTOS GERIO DE VIVAS PÉREZ -
L O S D I S E N T E R I C O S , 
cuya vida se extingue sin un re-
medio veidaderamente heroico que 
corte su diarrea mortal casi siem-
pre. 
L A S E M B A R A Z A D A S , 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la do sus hijos, al p3r da 




y destete; le 
en • üoníN 
i tj'je paüo-
APARATO DE SODA 
DE LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
H a b a n a 1 1 2 
esquina á L a m p a r i l l a 
A principio de Mayo tuvo lagar la 
reapertura del Aparato de Soda de la 
Botica de San José, Las personas de 
gasto reconocen qae los refrescos qae 
expende este establecimiento son loa 
mejores de la ciadad. Hechos con ja-
rabes de frotas del país, según la es-
tación, yagua carbónica bien cargada 
f helada, resaltan de an sabor exqui-
sito. Oonfecoiona también refrescos 
oon zumo de fratás del extranjero, co-
mo Fresa, Frambuesa, etc., y además 
otros bien conocidos como Chocolate, 
Vainilla, Ooca Ko'a, Zarzaparrilla, 
Oalisaya, Gioger Ale y Néctar Soda 
qae no tiene rival en el mercado, ó 
aea el loe Cream Soda, y para las fies-
tas de la inaaguraoión de la República 
ofrecerá algunas novedades, entre ellas 
el Fonohe Bayamés helado. 




Doctor C. E . Pinlay 
Especialista en enfermedades de 
ojos y de los oidos 
Consultas de 12 á 3.-Teléfono 1383.--Canipaiiario 160 
los 
c 1080 1 .11 
2«-í Jl o 1108 I JL 
R E L O J E S 
Durables y Exactos 
The Kcystone Watch Case Co. 
ESTABLECIDA EN i8e3 Philadelphia,U .8. A, 
os; sobre Palma 
ta Cruz de Te-
La Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
o. 957 
Se venden en 
las principales Relojerías 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
se oolocan en nuestro despacho. 
jlercadei»>s •22, HABANA. 
6 Jn 
SOLUCION BENEDICTO 
GREOSOTAL de glicero-fosfato de cal coa 
Preparación la más racional para curar la tubercaloila, brecqnitia, catarro! crónicos, 
infaociouas gripales, enfermedaies oonsuntlras, iaapetanou, debilidad general, postración 
nerviosa, nenr^sieaU, impotencia, eifermaialaa msntalsi, caries, raqnitiimo, escrofulis-
mo, etc. D ?pú l i t j ; Farmacia del Dr. B^nediota, San Bernardo, 41, Madrid, j principa-
les Farmiciss; y ea la SABANA, en oasa da la Sa&ora viada de D. Jasé Sarrá, Ten'.ente 
R*T 41 n 1612 alt 53-fift St 
Premiada con modslla do broaoe en la última Bzposiúión de Paría. 
C a r a les fcssc» rafcei^a». bíaiss v danaAi» enfermetdad»» <&•! p«o3&». 
1021 »a-16 J i 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
X J Z C O H D E A R l S S T A R I A R T 7 B R A 
de Eduardo P A L U , Farmacéut ico de Parle. 
Numerónos y distinguidos feoaltativos de esta Isla emplean esta prepara-
ción oon éxito en el tratamiento de los CATARROS D E L A VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION D E L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir an estado patológico de los órganos 
genlto-urinarlos. 
Dósís: Cuatro cucharaáitas de cq/é al dia, es áectr, una aaáa tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina i Campanario, v <m todas las 
demás farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. c 1100 1 Jl 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIEL (inciuBO VENEREO y SIFI-
LIS.)—Consultas de líí A 2 y de 6 á 7.—Piado lli — 
Teléfono 459. c 1078 1 Jl 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesús María 33. Be 12 á 3. C1C79 1 J l 
D R . R . C r V I R A L 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante i rse 
años.—Consnltas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para los pobres $1 al mes. Las operaciones gi-ntis. 
C1143 10 J l 
D r . E n r i q u e I T ú ñ e s 
Profesor auxiliar de Civnjía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Consultas de I I á 2.—San Miguel HC. Felófono 1212. 
C. 1111 11,11 
D R . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y Bifllíticas.— 
Enfermedades de Señoras.—Consultas de 1 íl 3.—Her-
ía número 32. 5275 20-8 Jl 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de las 
afecciones funcionales en general. 
DOCTORE. MARTINEZ MESA 
De las facultades de Paris y Madrid.—Consultas de 
12 á 3.—Amistad 61, altos. C 111!» i I Jl 
J . P u i g y V e n t u r a 
ABOGADN. 
Santa. Clara 25,altos, esquina ú Inquisidor. Teléfono 
839.—Consultas de 12 4 3. c 1944 23 Jn 
Clínica de curación sifilítica 
del Dr. Redondo. 
Avisa al público que por deffirencia á sn 
jnmerosa clientela, traeñere el viaje áMa-
irid para más adelante. 
Calcada de Buenos Airea 23—Teléfono 1972 
c 1106 1 J l 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del e s tómago 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
,1, procedimiento que emplea el profesor Hayena 
el Hospital St. Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla «9 74, 
altos.—Teléfono 874. C 1111 lü-Jl 
0 m < Jn 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
B U F E T E OFICIOS 33, altos, de li? á 4.—Teléfono 
Arturo Marcos Beagjardin. 
CIBÜJANO DENTISTA. 
Amistad 108.—Horai de conmlta de 7 á 6 los dias 
de labor y de l l é 3 los festiyes. 5223 26-5 J l 
J u a n B . Z a a g r o a i a 
INGENIERO AGRONOMO. 
Be hace cargo de toda clase de asuntos periciales, 
medidas de tierras, uiveluciones, tasacioues y cons- ^ 
tracciones de madera de todas dimensiones r estilos | 
modernos, en el campo y en la población, contando j 
para ello con personal competente y práctico. Gabi-
nete Agniar 81, de una á cuatro p. m. 
c 1075 1 Jl 
F O S T E R & F R E E M A N 
CCUN5EL0ES IN PATENT CAUSES 
W¿S OINQT ' N. 
Fxancisco G Garófalo 
Abogado v Notario, Cuba n? 25, Habana, Registro 
de Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
la lela. Atuntüs mercantiles é industriales. 
cl076 1 J l 
Dr.J. 8 LfitogFerRáDdez 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Villanneva. 
c1077 1 J l 
los dneños de casas de vécindad.-^Por la bahi-
^ . t a c i ó n y seis pesos plata al mes, me comprometo 
hacer todas las reparaciones de Arbañileria, Carpiu- , 
, tería, pintaras y demás limpieza» (somos dos hombres j 
á.trabaiarj poniendo eLdueño los materiale», tengo 
garantías si es necesaria. Impondrán Concepción de 
la Valla 36. 5509 4 15 
LA INDIA PALMISTA.—Muéstreme sn mano y diré á Vd. lo que ha sido, lo que es y lo que 
Se desea u n a criada, de manos 
para Marianao, que traiga referencias; sueldo $3 pla-
ta y ropa limpia. Informan Habana 38. 
5593 4-16 
pue-
de ser. Horas: de nueve á doce para ambos sexos, y 
de dos á seis para señoras. Ultimos quince días. 
Habana núm, 23, letra B. 5440 8-11 
LA 
A L i A S S E Ñ O R A S 
PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á San Miguel 65 entre San Nico-
lás y Manrique. 
I AVANDERA.—Desea colooarse ana de color Jque sabe lavar toda clase de ropas de señoras y 







A N A L I S I S D E O R I N E S 
Laboratorio Urol gic* del Doctor Vildósola. 
Fundado en 1889, 
Cn análisis completo, microscópico y químico, dos 
f««os ($2). Calle de Compqstela nV 97, entre Mura la v Teniente Rey. 49" 498!) 26-28 Jn 
jir. Oonzaío Arófetegui 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños médi-
cas v qnirúrgicas. Consultas de I I á 1. Aguiar 1031 
Tel¿lono 824. c 1082 1 J l 
Doctor Be Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis v Enfermedades 
Hiéreae. Curación rápida. Consultas de 12 á 1. •euér  
Teléf. 854 -Egido 2, altos. c 1013 1 Jl 
Doctor Luis Hontané 
Diariamente consaltas y operaciones de 1 á 3.-
gnacío 14.—OIDOS, NARIZ, GARGANTA, 
c 1081 1 Jl 
-San 
Dr, Jorge L. Dehogisê  
I S P S C I A L : S ~ A 
EN E N F E E M E D A D E S D E LOS OJOS 
Ccn^n tas, cpeiac cine^ eJeccitfn de espe-
¡nelcs, ¿e 12 á 3 Indnstzia n, 71. 
c uísi 1 J l 
Arturo Mafias 7 Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
A m a r g u r a 3 2 
o !• t5 
T e l é l o n o 8 1 4 
i J i 
Ramón J . Martínez 
ABCGr I D O 
Se ba trasladado á 
o IU8 > 
AMARGURA 32 
1 di 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consoltas de 12 á 2. LUZ número I I 
c 1097 1 Jl 
Jcrge de la Ve^a y Lámar. 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialidad: Enfermedades mentales y nerviosas 
j afecciones de las vías digestivas en loa niños y adnl 
o í . Consaltasen 
fieina 6, e c t r e s n ó l e s de 12 á 2 y 
B a l e a 16, eltos. frente á la F l a z i i 
del Veper , de 7 á 9 de l a noche. 
Gratis á los pobres 4708 26-18 Jn 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NIÑOS 
Consaltaa de l^á 2.—Industria 120 A. esquina 
gan Miguel.—Taléfono n? 1262. 
Rafael Gómez Cabrera 
Hace retratos á pincel del cadáver, dándole la ex- » 
presión de la vida, al óleo creyón. Responde del 
parecido. Neptuno 149. 4844 26-26 Jn 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura y botijas y jarros para las le-
cherías. Industria eso? á Colón. 
c 1043 26-23 Jn 
Se desea colocar 
una criada de manos o manejadora. Sabe cumplir 
con su obligación y no tiene inconveniente en salir 
fuera, es peninsular y tieue garantías Baratillo 3, 
esquina á Obispo, darán razón . 5595 4-16 
V n a señora, viuda, peninsular, 
de mediana edad, desea colocarse para acompañar á 
señoras ó señoritas, para aquí 6 para afuera. Sabe 
coser, cortar y ayudar á los labores de la casa. Infor-
man en Neptuno 101, bajos, sastrería. 
5586 4 1 6 
D o n J a c i n t o d e l a B u e l g a , 
asturiano, se desea hablarle para un asunto que le 
conviene: de no poder venir, decir su residencia y do-
micilio á O'Reilly 15, casi esquina á Aguiar, fenete-
ría. 5563 la-15 3d-16 
Vna señora peninsular, 
desea colocarse de manejadora 6 criada de manos; sa be coser en máquina y tiene quien responda por 





UNA JOVEN QUE SABE INGLÉS, FRAN-cós y español, desea colocarse de camarera de 
hotel ó ama de llaves de caballeros. Tiene buenas 
referencias, en San Ignacio 77, altos, informarán. 
5583 8-16 
H U E S P E D E S 
Industria 125, esquina á San Rafael, de Dolores 
Aguírre, viuda de Sergio.—Esta casa ofrece hospeda-
ge desde cinco á diez centenes mensuales. Espaciosas 
y frescas habitaciones con vista á la calle. Buena co-
mida, baño y teléfono y á una cuadra del Parque Cen-
tral.—Se piden referencias. 4827 26-21 Jn 
COMPRAS. 
J A I - A L A I 
Se compran cuatro accicnes 
de esta Empresa.--Informaran 
Oñcios 16, áe 12 á 4. 
514 4 '5-9 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, certifleados de li-
bramientoB, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolnc'ón de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
G.raniías las qae se pidan. Dirigirse á 
don Antonio Jiménez Bójar, Se rano 17, 
Madrid. a736 alt 30-lmy 
PERDIDAS 
S e h a e x t r a v i a d o 
ana perra perdiguera color cbocolate, vientre v rabo 
blancos, con una cicatriz sobre el ojo derecho. Se gra-
tificará á quien la entregue en Mercaderes 5. 
5483 4-13 
SOLKITI DES. 
U n a s e ñ o x a pen insu lar 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cocinar con perfección y tiene 
quien la iraranlice. Informan San José 74. 
5631 4-17 
Una s eñora neninsular 
cocinera repostera á la criolla y española, desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
el oficio con perfección v tiene quien lu garantice. In 
forman Amistad 91, barbería. o579 4-16 
Q E SOLICITA UNA SEÑORA BLANCA, PARA 
una corta limpieza y liacer algún mandado, ha de 
dormir en la colocación y tener (juieu la garantice, se 
le dá buen trato, ropa limpia y 6 pesos plata. Infor-
man Maloja 42. 5580 4-16 
Uua criandera de color 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la garantice. Infoiman en 
Monte 161- 5577 4-16 
O n a joven p a n i a s u l a r 
desea colocarse de criada de mano. Es trabajadora 
y sabe desempeñar bien su obligación. Tiene quien 
responda por ella. Informan Condesa 33. 
5581 4-16 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 6 esta-
blecimiento; sabe el oficio con perfección y tiene quien 
la garantice. Informan Cuarteles 3- 5513 4-15 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento; sabe desempeñar bien el oficio y tiene 
personas que respondan por ella. Informan Agnila 
núm. 249. •(546 4-1Ü 
S E S O L I C I T A 
una buHna criada de mano en San Ignacio 88, de la 
una de la tarde en adelante. 5556 4-15 
D E S E A C O L O U « E S E 
una señora peninsular de criada de mano, manej ado-
ra, lavandera ó camarera. Tiene quien la garantice. 
Informan San Miguel 17L 5555 4-15 
S E S O L I C I T A 
criada, blanca ó de color, para cocinar y hacer algu-
nos quehaceres de la casa; se desea que duerma en el 
acomodo Informan Habana 26. 5557 4-15 
DESEA COLOCARSE un matrimonio sin niños; ella para manejadora ó criada de mano y él de 
portero, cochero ó criado de mano, entiende de co-
mercio. Informan Inquisidor 7, carbonería. No tiene 
inconveniente en ir al campo. 5553 4-15 
U n a javen, de ct lor 
desea colocarse de criada de roano, no teniendo in-
couvaniente eu ir con una femilia á viajar; sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien responda 
por ella. Informan Escobar 168. 5558 4-15 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera para corta familia. San 
Miguel 70. 5537 4-15 
U n a s e ñ o r a desea colocarse 
de cocinera en casa de corta familia; sabe cocinar 
bien y cumplir con su deber. Tiene quien la garanti-
ce. Informan Paula 5. 5534 4-15 
U N A S E Ñ O R A , 
solicita colocarse de cocinera, para un ijmtrimonio 
solo. Informan en el despacho ae anuncios 
periódico c 1167 
S E D E S E A C O ñ K F R A B r 
una casa que sea ámplia y cómoda y esté situada en 
el barrio del Angel. Informes; Chacón número 27. 
5627 13-17 Jl. 
U n a s e ñ o r a p e m t s t s l e r 
desea colocarse de cocinera en casa parlicutar ó esta-
de^ste • lt,leciln'ento; sabe el oficio con perfección y tiene quien 
. 17 la recomiende! Informan Gloria 66 de 12 á 2. 
4 i / « 5549 
Miguel ¿ntonio Nogueras, 
Domicilio: Campanario 95, de 8 á 11.—Telífono 
1.412 G. i E 
SOGTOE B06ELIN 
Denn&tólcgo 7 Leprologista 
Médico del Hospital de San Lázaro. Pro-
feaor libre oe "Enfermedadee de la Piel y 
Slfllltlcaa" en el Dispensario Tamayo. 
Consultas de 13 á 2 91 J^sús María 
C 1115 l -J i 
U n a cr iandera penia s a l a r 
con buena y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien responda por ella. No tiene 
inconvenionte en ir al campo. Informan Egido 9, en-
tresuelos. 5625 4-Í7 
4-15 
Vna señora peninsular, 
desea colodarse de cocinera repostera en casa parti-
cular ó establecimiento. Sabe el oficio con perfec-
ción y tiene quien la garantice. Informan Zanja 5. 
_ 5552 4 15 
T T N S R . CONOCIDO EN E L COMERCICTY 
1 \ J fuera de él, que tiene personas y casas que in-
m m 
«3331 • V T E I K r i D I B J N r 
2.132 varas de terreno haciendo esquina, 
cuatro esquinas, entre Figuras y Rastro. 




Libre de explosión y 
combustión e s p o n t á -
neas. Sin Iinmo n i m a l 
olor. JSlahorada en la 
fábrica establecida en 
Q E VENDE UNA ESQUINA con bodega, barrio 
de Colón, todo en 8000 pesos casa y bodega. Mas 
' informes en el Salón cafó manzana de Gómez de 10 á 
12. Teléfono 850. 5522 4-15 
S e v e n d e e n e l V e d a d o I . I O O 
roétros en la calle de los Baños, haciendo esquina y 
'/ife^LOT, en e í í í í o r a í <Ze í en el mej01-Punto. Infonnes Salón H, Manzana de 
esta bahía . j Gómez, de 10 á 12. Teléfono 850. 5523 4-15 
, . i £ f J l a V^laL,í^lSÍll£^7 \ QIN CORREDORES.—Se venden en diez mil pe-
ciones, las tatas ueva • j ^808 ¿oa ca8ll8 niodernas, cinco cuartos, pesos de 
run estampadas en las j mosaico, cerca de Monte y de todas las lineas del eléc-
tapitas l a s palabras . trico. Monte 2, de 8 á 9. 5516 4-15 
L U Z B J i l L L A N T E y ) 
y en la etiqueta estara • ^ jonv 
tmpresa 
f á b r i c a 
la marca de 
pe 
de una industria de piouucto diario, con sus ca-
U n E l e f a n t e 
que es de nuestro exclu-
sivo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de l a 
Ley á los fals i j ícadores, 
Gi leeite Luz BrillsÉ 
que ofrecemos a l públi-
co y que no tiene r iva l , 
es el producto de u n a 
f a b r i c a c i ó n especial y 
queptesenta el aspecto de agua clara, jtrodueiendo una L U Z T A N H E H M O S A , \ 
sinhumo n i mal olor, -que nada tiene que envidiar a l gas m á s purificado Este . 
aceite posee la gran ventaja de no in/iamarse en el caso de ronvperse las l á m p a -
ras, cualidad muy recomendable, principalmente P A R A E L USO D E L A S 
F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L a L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
IB A N T E , es igual, s i no superior en condiciones lumín icas , a l de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos, 
T h e West I n d i a O i l Bef ln ing C o . - O f i c i n a : T e n i e n t e R e y 
n ú m e r o 7 1 , H A B A N A . 
G '0/1 U l 
rros y bestias para su espendio, paga poco 
mucho local y fácil administración. 
alquiler 
También se ad-
mite un socio. Demás pormenores, Esteban E. Gar-
cía, Aguiar 59 de una a cinco. 
5193 8-13 
POTRERO.—Se vende 6 se arrienda un potrero t i -tulado Dos Hermanos, compuesto de 95 caballe-
rías de tierra, con sabana, manglar y ciénega, sito eu 
Ceja de Pablo, Sagua la Grande. Informes, Licen-
ciado Baños, Áíercaderea 11 altot. 5477 8-13 
Por no perderlo asistir su dueño se vende un taller 
de instalación y construcción en veinte centenes, ha 
costado 50 centenes. Informes San Rafael 14, Salas 
pianos, 5501 4-13 
T T N A SEÑORA peninsular desea colocarse de 
\ J criandera: es joven, parida de dos meses y me-
dio, su niña se puede ver; tiene las mejores 
recomendaciones, buena leche reconocida por los mó-
jores médicos de la Habana; es cariñosa con los n i -
ños v de buena moralidad. San Miguel 191, al lado 
del largue de Trillo. _ 5481 4-1'3 
Un farmacéutico solicita una regencia, bien en esta 
capital, ó en una población del interior. Para direc-
ción calle de Luz número 98. 5176 8-13 
S E S O L Í C I T A 
un cocinero ó cocinera que sepa bien su oficio y trai-
ga referencias. Angeles 9. 5486 1-13 
Una joven del p a í s 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción, teniendo buenos iuformes. Dan razón Aguacate 
número 7- 5457 4-16 
Ü N señor isleño, de respeto, desea colocarse de sereno en casa particular ó de comercio ó eu el 
campo en tinca ó ingenio. Además pnede servir tam-
bién en cualquiera otra cosa. Tiene las mejorss ga-
rantías. Informan Obrapía 14. 5466 8-12 
En la loma, calle 19, esquina á la calle F, se vende 
en 8.500 pesos oro la casa de esquina, con 22 metros' 
66 centímetros de frente por 50 metros de fondo, cons 
truida de mamposteria, azotea y tejas con su portal 
de columnas de cantería, baño, agua de vento, ino-
doros, rodeada toda la casa, por su frente, costados 
derecho é izquierda de un hermoso jardín, con 5 fuen-
tes de caracol y senador, teniendo además el patio 
de cemento, propia para una familia do gusto que de-
see recrearse, y tener mucho fresco, con la brisá que 
recibe directamente del mar, dada su altura-
Informes, en la misma casa, ó cn la calle de Amis-
con todos'los adelantos modernos, propia para dos tad número 142. 5496 
matrimonios ó para uno que quiera vivir de gratis al- j — 
qnilaádo parte de ella. Informan, Puesto de tabaco ; Q 
del Centro Gallego, á todas horas. 5531 8-15 
OJO á la ocasión, en la calzada de Cristina núme rd 28 ,̂ se alquila una casa, acabada de construir, f 
SE VENDE en mídico precio una hermosa vidrie, ra de metal niquelada, de 4 varas de largo, y i -jiererla instalar 
•opia para roostrac 
quincalla (í otro análogo. En San Rafael n9 20, cami-
drios dobles, y su cubierta caso de qti 
en soportal: es pr roostraaor de sedería, E N S I E T E C E N T E N E S 
se alquila la casa calzada del Cerro núm 863, tiene j ^ f o n ^ f c , á tofog hora8. 5447 
portal, zaguán sala, saleta, cinco cuartos bajos y uno . 
alto, agua y demás servicios. La llave en el S ^ é | QE VENDE, arrienda ó negocia por casas en esta 
O, 
infornies en Cárlos J I I núm. 163. 5539 4-15 
SE mi solicita una criada de mano ano y á máquina y cortar. Para una familia 
que está en el campo 
5430 
nie sopa coser 
r   f 
"Acosta 27, informarán. 
8-11 
W k m m EIOJIDAS 
De diferente tiempo de paridas, de dis-
tintos precios, y cuidado ansente examina-
cas, se facilitan á tod^s horas en MANHI. 
QUE 71. 5414 8.10 
U n a joven peninsular 
desea colocarse do criada de mano ó manejadora; sabe 
sn obligación y tiene quien la recomiende. Cerro 787, 
caf^ 5339 8-9 
D £ S 7 3 A C O L O C A R S E 
un cochero peninsular con buenas referencias; habla 
inglés Informan Teniente Rey u. 25. 
5231 15-5 J l 
ALQUILERES 
D R . C L O D O M I R O N O Y 
MÉDICO t IRÜJANO 
Domicilio Aguila 8 - B e l ' i á 1 consultas — 
Cateada del Monte l ' i», altos.-De H á 3. 
5 3i ¿6 3 J 
D r . Grustavo L ó p s z 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
i o s n e r v i o s 
Trasladado á Neptuno 64. Consalta diaria de 12 42 
o 1039 5» Jn 
Alberto S. de Bastamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
•iernes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565 
2733 156-11 Ab 
Dr. Ernesto de Aragón 
m i l l L A C L E C A I E P O T O S I E L H O S P I T A L N ? 1 
Partos enfermedades de Sras. y Cirujia 
Consultas de 2 á 2 exclusivamente para seño-
ra», en Salud 5i—Teléfono 1^7.- Gratis para 
teñeras pobres en el Dispensario Tamayo Mar 
tes y Sábados de 3 á i . U 21 » -áH.l.( 
Dr. Ignacio Boj as 
M E D I C O C I R U J A N O - D E N T I S 1 A 
De regreso de sn viaje, continúa su especialidad. 






Enrique H e r n á n d e z Car taya 
Alfredo Manrara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. 
3312 
Jesús María 20 
78-1 Mv 
Dr. M ú i U i m y Cata 
ABOGADO Y A G B I M E >'SOB, 
A G U I L A , 6 6 
UNA PROFESORA inglesa que viene á la Ha-bana todos los dias para dar clases á domicilio, 
por la conveniencia dará lecciones en inglés, francés, 
alemán, música é instrucción en español en cambio 
del almuerzo. Dirigirse á Amistad 100. 
5533 4_]5 
L i A C A D E M I A D E I N t í L E S 
para señoritas de Prado 64 dió exámenes 
privados el. 13 de Abril último constando de 
veiníe minutes los ejeralcios de cada alum-
sa, que llamaron la atención de loa inteli-
gentes invitados. E l curso se cerró el 30 de 
Junio y se abiira el 1? de Septiembre. 
E l profesor, JuanAtiton o Bw im q%. 
5485 4-13 
formen de su honradez y laboriosidad, pues ha tentdo 
\ establecimiento, desearía encontrar agencia, comisión 
6 representación de alguna casa extrangera en esta 
y "trabajador, capital; ó en su defecto se presta á ser apoderado, 
no tiene inconveniente en ir al campo. Tiene buenas adnñnistrador Ó mayordomo de particulares que ten-
recomendaciones de las casas donde ha servido, de- í ífa? "Jtereses. 
DESEA colocarse un joven peninsular para criado de manos, es de buena conducta 
sea encontrar una casa decente. 
La Campana, Egido 7, altos. 
Darán razón: hotel 
S6I7 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, la que tiene 
con abundancia, de 3 meses de parida. Tiene quien 
responda por ella. Informan Prado 50, café. Tam-
bién un criado. 5621 4-17 
Cocinero peninsular 
que sabe su obligación, sin familia y joven, con bue-
nas referencias, desea colocarse sin pretenciones. 
Aguiar y Chacón. Bodega. 5616 4-17 
t n a exiandera 
de un mes de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien lagaran-
ttce. Informan San Nicolás 24. 5636 4-17 
Criados de todas clases 
se facilitan y solicitan en la Agencia Pulgaron. Em-
pedrado 46. Se dá y toma dinero en hipoteca y hay 
una modista que hace ropa de señoms por figurín. 
5597 4-17 
U n a s e ñ o r a f o r m a l 
desea colocarse de criada de mano ó para acompañar 
Infor-
man en San Lázaro 271. 609 417 
"Cna c r i a c d s r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche desea colocarse á leche 
entera; tiene quien responda por ella. Informan I n -
quisidor 33. 5608 4-17 
Sus pretensiones son muy modestas, pues su deseo 
es hacer algo. Dirigirse á Prado 16, bajos, L. S. 
5535 8-15 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada do mano ó manejadora, 
prefiriendo esto último, por estar acostumbrada al 
manejo de niños. Informan Bernaza 70, cuarto alto. 
5547 4-15 
y j ci 
N JOVEN de COLOR desea colocarse de co-
nero en casa particular ó establecimiento. Co-
cina á la española y á la criolla y sabe cumplir con sn 
obligación. Tiene quien lo garantice Informan Cal-
zada de Jesús del Monte 409 A. 5467 • 4-15 
s OLICITA COLOCACION UNA 
criada de manos, una do las dos cosas solas. Refe 
nin^ulur, ac limatada en el 
SEÑORA PE-
ais, de manejadora ó 
rendas toda» las que le pidan. 
Bernaza 65, darán razón. 
Pide buen sueldo. 
5542 4-15 
U n a s e ñ o r a d e r e s p e t o , 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora. Sa" 
be cumplir con su obligación y es cariñosa con los ni-
ños. Tiene quien la garantice. 
Norte número 3U3. 
Infoi man Ancha del 
5540 4,-15 
U n joven peninsular 
desea colocarse de criado ó camarero; sabe cumplir y 
tiene buenos informes. No tiene inconveniente ir al 
campo. Darán razón en Industria n. 66. 
5633 4-17 
NA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
criada do mano ó manejadora. Es cariñosa con ü 
los niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien responda por ella. Informan en el despacho de 
anuncios de este periódico. 
5634 4-17 
UNA CRIADA de mano que sea sola, se solicita en los bajos de Aguila 115 para hacer la limpieza 
y cargar á ratos un recién nacido. Son solo dos ma-
trimonios y pugan 12 pesos plata, pero se exigen bue-
nas referencias, sin estas que no se presenten. 
5624 4-17 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora; es de buen carácter 
y cariñosa con los niños. Tiene quien responda por 
ella. Informan San José 126. 5606 4-17 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Dragones núm. 100. 
5603 8-17 
D S E S E A C O L . O C & S S E 
una joven de criandera á leche entera, tiene su niño 
que se puede ver, aclimatada en el pais y tiene per-
sonas que respondan por ella. Informan á todas horas 
PiadojiO 5620 4-17 
P r o f e s o r i n t e r n o 
Se solicita un profesor práctico y que reúna condi-
ciones de carácter. Suárcz 26 y 28. 
5607 2al6 2d-17 
S E P R E C I S A UNA J O V E N 
de la casa de una 
San Miguel 69, C. 
para los quehaceres  señora, con 
buenas referencias. 
5599 la-16 3dl7 
Desea colocarse 
nna joven para coser y limpiar una habitación ó para 
atender á nna señora sola; tiene personas qne la 
garantice. Ancha del Norte 269, altos, 9. 
5571 4-I6 
U n joven , dependiente de 6 o t i c a « 
que posee el inglés, desea colocarse, bien como intér-
prete ó en alguna Farínacia 
19, Guanabacoa. 
L o m a del Vedado 
Se alquila á una cuadra del fondo de la quinta de 
Lourdes, un chalet en 10 centenes, calle 15 entre E 
y D núm. 14. con 7 cuartos, sala, comedor, baño, 2 
inodoros, cuartos de criados, gas, agua fría y calien-
te, jardín y extenso ^ patio y caballerizas. Informa al 
laclo sn dueño. 5611 4-17 
Se a'qui la en 11 centenes 
la casa Animas 151 con siete cuartos—dos altos—con 
sus mamparas, baño con ducha y hermosa cocina y 
demás exigencias sanitarias. Informan Habana 90.-
| _ 5613 4 -17 
Se alquilan dos espaciosas casas situadas en Cerra-da del Paseo núms. 18 y 20. La primera compues-
ta de sala, saleta, siete hermosos aposentos, con an-
tesala para comer, suelos hidráulicos, baño, inodoro, 
patio y traspatio, por la suma de 10 centenes; y la 
segunda con sala, saleta, seis cómodos aposentos, ba-
ño, inodoro, patío y traspatio, por la suma de ocho 
centenes, ambas a la brisa y acabadas de pintar. 
Informan Gervasio 109 A á todas horas. 
5600 8-17 
E m p e d r a d o 3 
Se alquilan dos habitaciones altas con vista á la calle 
para escritorio; también se alquila una accesoria. 
5630 4-17 
£ 1 7 l O O « N T E N E S 
Se alquilan los alegres, frescos é independiente» 
altos de Amistad 148 frente al Campo de Marte, se 
componen de recibidor, sala y cinco cuartos. Infor-
man en Acoata 81. 5626 4-17 
Animas 110, cerca de Galiano. baja de esta espaciosa y b 
independiente, sala, comeaor. 
Se alquila la parte 
onita casa, con entrada 
ocho cuartos, cocina, 
agua é inodoros, patio y traspatio. La llave en los 
altos é impondrán eu Prado 99. 
5005 15-17 Jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS O BAJOS llegas número 92, con 6 cuartos los DE VI -altos y 5 los 
bajos. Informan en la misma, de una á tres ó en 
Obispo 1, donde está la llave. 5602 6-17 
E ALQUILAN A CORTA FAMILIA LOS MAG 
níticos altos que dan á la calle, también 
Informarán Asunción K"»»- propio para guardar uno ó más carruajes 
5544 4-15 ' Nicolás 105, entre Salud y Reina. Informan 






los hermosos y ventilados altos de Neptuno núm. 25, 
propios para poca familia. En la misma informan, 
_ _ b í n 445 
la casa Lagunas 67, c(m todos los adelantos, capaz 
para una gran familia. Informarán en la misma. 
5517 8-15 
ciudad, una hermosa y bien situada ñnca de buen • í terreno para frutos del país 
Princesa n. 3, Jesús del Monte, 
ñanana. 5421 
lerca de esta capital, 
de 8 á 10 de la ma~ 
S-U 
en módico precio la magnífica casa de alto y bajo, 
Neptuno 33. La llave en el nV 39, esquina á Amis-
tad. Informan Obrapía 36, altos. 5520 1-15 
AISON DOREE: Gran casa de huéspedes de 
Soledad M. de Darán.—En esta hermosa casa M i 
I S E V E N D E 
f una fonda americana qne está bien situada y qne tiene 
. muy bnena marenanteria. La casa está por contrato. 
I Para más informes Prado 91. 543o 8-11 
S E V E N D E 
Fn el mejor punto de la Habana nna panadería y 
i tienda de víveres, mny barata en alquiler. Informa-
! rán San José 97, Bodega. 
SE VENDE la casa Pamplona n? 5, Jesús del Mon-te, toda de mamposteria, con 7 cuartos bajos y 2 
toda de mármol, se alquilan espléndidas habitaciones 1 altos, sala, comedor, agu , 40 varas de fondo y 13 de 
y departamentos elegantemente amueblados á fami- \ frente, entrando por Luyanó á media cuadra, sm gra 
lias, inutrimonios ó personas ele moralidad, pudiendo • vámen. Informan en la misma: 
comer en su habitación si lo desean 
Teléfono 280. - 5501 
Consulado 124 
4-13 
P s r a l a tamparada 
Se alquilan casas con cinco habitaciones, sala y co-
medor, en los Baños de Mar Las Playas, en el 
Vedada 5501 6-13 
S E A L Q Q I L A N 
los bajos de la casa calle de Lamparilla n. 59. En el 
n. 53esquina á Aguacate está la llave ó i 
5126 15-3 Jl 
iqu 
Prado 22, 5487 
nforman en 
4-13 
N el harmoso editício r cabado de cons-
iruir en el Malecón, márcalo con los 
Dameros 11 y 16 de la calzada de San Lá-
zaro, se alquilan espaciosos Departa t en-
tes para fami Us, con precloeas vistas al 
mar y al paseo. 
5503 15-13 Jl 
o m s T O i s r t J i v r . s a . 
Se alquila el alto con 5 habitaciones, gran sala, co-
medor, cocina y además lo más vistoso y fresco de la 
Habana. Informes en los bajos. 5503 4-'" 
la prodnetiva casa Ancha del Norte esquina á Crespo 
de alto y bajo, de mamposteria y azotea, libre de gra-
vároen. No tiene censos y sus títulos muy claros. Es-
ta casa está preparada para recibir otro piso, según 
existe en mi poder la licencia concedida por el Ayun-




Pueden verse y se dan baratas; las hay^|)reñada8 y 
paridas en el Vedado, calle 12 esquina 
5543 4-15 
táE A L Q U I L A 
la bonita casa Agallan. 361, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, para fauiilia de gustó. Precio cinco centenes, 
54"-
— | Se ven 
I sas, es de 
' ver en el 
79 4-13 
Habitaciones 
hermosas y ventiladas, se alquilan en precios módicos 
San Ignacio 16, altos, esquina á Empedrado. 
5491 4-13 
En Indnstria n. 128, casi esquina á San Rafael y á dos cuadras de parques y teatros, se alquilan am-
plías y ventiladas nabitaciones altas y bajas. Hay 
ducha. Shower Bath. English spoken. 
5465 8-12 
S E A L Q U I L A 
a casa Principe Alfonso n. 485, con sala, 
4 cuartos; la llave en Infanta 3, esquina de Tejas 
B O N I T O C A B A L L O 
de un bonito caballo de 6 Ii2 cuartas esca-
d  tiro y monta se da muy barato y se puede 
 e Vedado calle 7 núm 161. 
5495 8 13 
vacas de leche criollas y de la Lousiana, Informan en 
la bodega de la esquina de Tejas, Cerro 513. 
5422 30-11 Jl 
DE CARRUAJES 
SE VENDE un magnilico M1LOR 





Jcesa, con zuncho Tle goma, un caballo de siete 
cuartas y media, dorado, un tronco da arreos, nna li-
monera y una Duquesa remontada con zuncho de 
hierro. Informarán San Rafael 150, á todas horas. 
5545 8-15 
desea colocarse de'criada de mano ó manejadora. Es \ j ^ J b a r a t a 86 al(luila.la hermosa casa Tior.adero amable y cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien respontla por ella. Infor 
man Cárcel n? 9. 5526 4-15 
Desea colocarse 
un buen criado de mano ó portero; tiene buanas reco-
mendaciones y personas que respondan por su con-
ducta. Informan en Egido 39, café. 5518 4-15 
una joven para hacer la limpieza de una casa y lim-
piar los suelos. Sueldo $8 sin ropa limpia. En la mis-
ma se desea nna joven de 14 á 20 años para cuidar de 
nu niño de 3 años y se le viste y calza. Concordia nú-
mero 6, bajos. 5514 4-15 
AGENCIA La 1? de Aguiar, Teléfono 450. Facilita con buenas recomenoaciones un servicio decente 
de criados y criadas, dependientes al comercio y cua-
drillas de trabajadores, dinero sobre alquileres y en 
hipoteca- J. Alonso y Villaverde Teléfono 450. 
510J-_ ?7I?_J1 
C B S E A C O L O C A R 8 S 
una general costurera en casa particular: tiene refe-
reuciaa. Impondrán Reina 128, esquina á Belascoain. 
5554 4-15 
DOS JOVENES peninsulares desean colocarse de criadas de mano ó manejadoras. Son cariñosas 
con los niños y saben cumplir con su deber. También 
se coloca una crinndera á leche entera que tiene bue-
na y abundante y con su niño que se puede ver. I n -
forman Reina 34. No tienen inconveniente en ir al 
campo. 5525 4-15 
M r . Á l f r e d B o i s s i é 
Cuba 139, pone á peso plata lo restante de la tercera 
edición de los Modismos, premiados en la Exposición 
de París. 5010 26-28 Jn 
A CADEMIA DE IDIOMAS.—La conocida pro-
kfesora, Mrs. James, ha trasladado su Academia 
de Zulaeta 3 k los altos del DIARIO DE LA MARINA. 
Loe precios para el curso del verano, son de los más 
módicos oue conocemos. Por nn ingenioso y fácil 
««em», loa alumnos aprenden el idioma sin estudiar. 
^202 - 26-4 Jl 
ABTES Y OFICIOS. 
P A R A - R A Y O S . 
E . Morena, Decano Electricista, constrnctor é ins-
talador de para-rayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
BU instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ñi mayor gar tntia. Instalación de timbres elétricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, líneas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7. 4594 - 26-15 J l 
S E S I R V E N C O M I D A S 
SE SOLICITA un portero que lo haya sido durante algún tiempo en buenas casas de familia en esta 
capital, debiendo saber muy bien su obligación y te-
niendo personas que abonen por su conducta. Ganará 
4 centenes. Prado 72. 5567 4-16 
SE DESifA SABER~él paradero "dé'Dr Vicente Marcos Pérez ó de algún pariente, para entregar-
le nn documento de interés .Informará en Habana n. 
134 D. Ramón Mourflo de Bastida. Se suplica si al-
guna persona sabe su domicilio lo indique. 
5591 4-16 
C na s e ñ o r a p e c i n t u l a r 
desea colocarse de cocinera en establecimiento ó casa 
particular; cocina á la española y criolla y tiene 
quien la garantice. Infoinian Reina 16. 
5590 4-16 
DESEA COLOCARSS una criandera recien pari-da, aclimatada en el país, liene quien responda 
por ella, no tiene inconveniente ir al campo si se le 
presenta. Informarán Factoría 17. 5588 4-16 
U N joven de color de mucha moralidad, desea co-locarse eu casa decente, bien ae cochero con un 
médico 6 de criado de mano; tiene quien responda de 
su conducta. Informan en Villegas 31, altos. ( 
5598 4-16 
BARBEROS.— Se desea un operario que sepa cumplir con su obligación y sea hombre de for-
malidad, se le da por lo pronto casa, comida y $15 
plata de sueldo. Si presenta garantía ó persona que 
lo recomiende se le harán mejores proposiciones. I n -
forman Animas 52. 5585 4-16 
Vna señora 
de jnediaua edad solicita colocación de criada de mano 
para matrimonio sin hijos ó señoras solas. Habana 34, 
informarán. c 1J63 4-16 
DESEA COLOCARSE en un escritorio ó carpeta un joven de 18 años que además del español po-
see bien el inglés y el francés. Entiende de tenedu-
ría de libros. No tiene pretensiones. Darán infor-
mes á satisfacción en Bernaza 42, altos. 
5551 4-15 
ÜNA JOVEN peninsular desea colocarse de crian-óera, con buena y abundante leche, á leche ente-
ra: tiene quien la recomiende y se puede ver su niño. 
Está aclimatada en el pais. También se hace cargo 
de criar un niño en sn casa. Industria 172. 
5527 4-15 
U> A JOVEN PE N INSULAR desea colocarse de criada de mano ó manejadora; es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación; tiene quien 
responda por ella. Santos Suárez n. 3, Jesús del Mou-
t e / 5506 4 15 
Un a s i á t i c o genera l cocinero, desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo garantice, 
r 153. 
105, compuesta de sala, comedor, uatro cu rtos 
bajos, un salón alto, patio, cocina, aguaé inodoro, to-
da de azotea. Se puede ver á informan todos los días 
de 1 á 3 de la tarde en la misma. 56Í5 8-17 
S e a i q u l a 
la casa Dragones 94, con sala, comedor y cinco habi-
taciones y baño. La llave en la bodega de la esquina 
é informan Campanario 33. 5604 4-]7 
S E A L Q T D i L * -
la casa General Casas n. 3, compuesta de sala, come-
dor, un cuarto bajo y otro alto, agua, inodoro y aco-
metimiento á la cloaca. Tres centenes. Informan Cu-
ba 127 y está la llave Rayo 16. 5596 4-17 
En Jesús del Monte, sobre la calzada y ájina cua" dra del tranvía eléctrico, se arrienda una estancia 
de dos caballerías de excelente tierra. Informan en la 
Notaría de Diego, calle de Cuba número 56. 
5629 4_]7 
Se alquilan los frescos y hermosos altos de la casa Teniente Rey 38; tienen vistas á dicha calle y A-
guiar, pisos de mármol, pueden cederse á una ó más 
personas; sus excelentes condiciones así lo permiten, 
Precios módicos. 5131 811 
Reina 95.—Se alquila la parte alta con entrada in • dependiente, compuesta de sala, antesala, 5 cuar-
tos seguidos y 2 independientes para criados, salón 
de comer, agua abundante, baño e inodoros, cocina y 
con toda la instalación mandada por la Sanidad, En 
los bajos está la llave é impondrán en Prado 99. 
5417 8-11 
r X u ! ] R 0 7 0 H i A i 
VEDADO 
SU EDEN para los DESPOSADOS enLU VA D ^ 
MIKL no admite comparación, i tampoco sus ven- \ 
filadas, elegantes y espaciosas habitaciones y sus de- j 
partamentos con todo servicio para familias. 
PARQUE JARDINES, GLORIETAS, FUEN-
TES y BAÑOS de mar y de agua dulce. 
Espléndido RESTAURANT con inmejorable co-
cina v servicio. 
Bello conjunto de recreativas comodidades. 
cl047 19-10 Jl 
AUTOMOVIL.—Se vende uno de gran lujo, forma duquesa de 4 asientos, buen funcionamiento, se 
da en $1000 oro español y se sacará á probarlo para 
seíniridad del comprador Para verlo en Refugio 9. 
5490 8-13 
E VENDE UN FAETON FAMILIAR DE PO-
co uso, con su caballo de más de siete cunrtas, 
junto ó separado y un carro de dos rueda8,propio para 
Virl ' venta de leche. 
5492 rtudes número 82. 413 
Se vende 
una duquesa marca Courtillier, casi nueva. Zanja nú 
mero 68. 5472 
Se venden Jos jardineras, 2 familiares, un prín-cipe Alberto, 2 tilburis, 2 cabriolet, l volanta, 2 
visavis y una duquesa propia para el campot un 
brek, 2 "guaguas y 2 carros. Calzada del Monte, 268 
esquina á Matadero, taller de carruajes frene de 
Estanillo. 5363 8-9 
S É V E N D E 
una duquesa nueva, caballo de siete años, pasa de 
siete cuartas y media, de inm^orablee condiciones, 
Cojímar.—Muy barata, en precio arreglado á la si-tuación se alquila la meior situada casa del pue-
blo Real 66, frente al castillo; 'a llave á la otra puer-
tr ó imponen en la Habana, Acosta 81. 
5628 4-17 
Eu módico precio se alquilan los bajos de Neptuno 47, compuestos de sala, recibidor, 4 cuartos, sale-
ta de comer, cocina, baño, «fec, todos los pisos son de 
mármol y mosaicos. La llave en el número 52 y su 
dueño eu Lagunas 68. 5614 4-17 
E n t r e A g u i l a y A m i s t a d 
Se alquila el piso alto de la casa calle de Príncipe 
Alfonso número 85. 5333 8-9 
A G U A D E M O N D A R I A ~ 
Fuentes: GANDARA y TRONCOSO.—lin cajas de 
50 botellas. Depósito, Oficios 88. 
__c 1146 15-10_Jl 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y vent i lapa c a s a 
se alquilan var ias habitaciones con 
b a l c ó n á la cal le , otras interiores y 
un e s p l é n d i d o v venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas. F r e r i o s m ó d i c o s , infoz m a -
rá e l portero á tedas boras. 
O luxO ) J l 
Se alquilan los altos de la casa calle de Acó sta nú-mero 35, con entrada independiente y pisos de 
Se alquila 
nn salón alt», en casa de familia respetable. San Mi-
guel 143. 5564 4-16 
Dos cuartos altos con un coj|gadiéito, un^pequefia azotea, aiítia é inodoro, en la casa Amargura 30 
habitada por familia respetable, se alquilan a pocas 
persoimo sin niños y animeles permanentes, que den 
referencias satisfactorias. 5568 4-16 
Informan Escobar 5508 4-15 
UN peninsular práctico en fabricar j abón á estilo de la América del Sur y do España; sabe dar co-
lor á los jabones cargados ae resina ó calofonia más 
hermoso que los que aquí se usan; sabe hacer los mol 
des para el jabón y cortarlos con economía y toda 
clase de trabajo en este ramo, asi como dirigir cual-
quier fábrica. Informan Tenerife 43. 
5511 4-15 _ 
DESEA COLOCARSE nna joven peninsular de criada de mano ó manejadora; sabe cumplir per-fectamente con su obligación y tiene personas que 
respondan por ella. Informan Factoría n. 20. 
5528 4-15 
C n Mercaderes 1 2 
Se alquilan dos habitaciones altas y una accesoria 
propia para escritorio ó establecimiento. 
5576̂  4-16 
P a r a un bue * e s t i t l scim ento 
se alquila el espacioso local Monte n. 228 (Cuatro Ca-
minos) con comodidades para una familia. Informan 
en el entresuelo de la misma ci sa, 
5399 8d-10 8a-10 
S e a l q u i l a n 
habitaciones altas y bajas en Habana 130 y en O'Rei-
lly 104, con grandes comodidades, baño, ducha, etc. 
61162 16 Jl 
"pin una (-asa respetable do un matrimonio sin niños 
UNA SEÑORA PENINSULAR desea colocarse de criandera á leche entera que tiene buena y 
abundante, con muy buenos informes y personas que 
la garanticen. Informan Belascoain 19, 
5529 4-15 
B E £ O L I C I T A 
una criada de mano y una cocinera para un matrimo-
nio solo, que sepan sn obligación. Luz n. 6; altos. 
5498 4-13 
H i p o t e c a s , A l q u i l e r e s y P a g a r é s 
•P^n brevedad y notables ventajas, colocamos .mn-
tidades en dichos conceptos. Haoana 114 esquina á 
Lamparilla, á todas horas. 5574 4-16 
S 3 S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación y sobre to-
do que traiga buenas referencias. Trocadero 89 de 
1 á 4. 5505 413 
UNA SEÑORA de moralidad acostumbrada $ sar-vir en buenas casas, desea colocarse con una fa-
milia para limpieza de habitaciones y vestir á la se-
ñora; sabe coser á mano y á máquina y tiene perso-
nas respetables que respondan de su conducta. Te-
niente liey 63, dan razón. 6497 4-13 
D E S B A COT.OCA.HSEJ 
ana criada de manos ó manejadora. Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien responda por ella. Informan Refugio 51. 
5565 4-16 
á domicilio con aseo y puntualidad. 
Animas 40. 5515 
Informarán e 
4 15 
MODISTA MADRILEÑA.—Se hacen trajes á 5-30. Vestido de Oían á $3. Batas á l-50; Se 
adornan Sombreros y Gorras á 50 centavos En la 
misma hay nna Peinadora que pasa á domicilio. Pre. 
«joe módióos. Bernaza 71, altos, esquina & Muralla. 
ÓM8 4-15 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
« desea colocarse de cnads de manos 6 de manejadora. 
, Tiene personas que garanticen su conducta. Infor-
( man Gallar o 8 5077 4-16 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de roano ó manejadora, es 
de carácter bondadoso y cariñosa con los niños y tie-
ne quien responda por eüa. Informan Egido 9. 
5587 0 4-i(¡ 
S S S O L I C I T A . 
un aprendiz adelantado que traiga buenas referen-
cias y quo no sea un niño, y un criado de 16 á 18 a-
ños. San Rafael esquina á Campanario, botica. 
c 1156 6-13 
SE DI^SEA alquilar nna casa con 8 cuartos, saleta de comer, inodoros, etc., de la calle de Coraposteli 
á Sanjgnacío y de Teniente Rey a Chacón. Dirigir 
se alquilan dos claras y secas habitaciones bajas y 
una muy hermosa alta, á caballeros solos ó matrimo-
nio sin niños, con toda asistencia ó BÍU ella: se dan y 
íden referencias. San Lázaro 137, esquina á S. Nico-
5561 4-16 r u 
E n Obrapía n. 2 6 
se alquila el alto con vista á la calle con las comodi 
dades necesariai 
muy ventilados 
s, propio para una corta familia; son 
Pn recio módico. 5575 8-16 
M E R C E D 2 8 
Se alquilan dos habitaciones bajas, con vista á la 
calle, a matr monio sin familia ó señora sola. 
5570 4-16 
Se alquilan 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabados 
de reconstruir, según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. 
_ 5566 16-16 Jl 
O E ALQUILA en cinco Centenes la casa Revilla 
ÍCgigedo 109 con inodoro y baño. La llave en Al 
cantarilla 32. 
19, bodega. 
Tratar de su ajuste en Amargura núm 
5582 8 16 
S E A L Q U I L A 
la caca San Miguel 186, con cuatro hermosos cuartos, 
comedor corrido, pisos de mosaico, construcción mo-
derna y baño. La llave en el n. 143. Informes Neptu-
no núm. 50. 5512 4-15 
se al Bazar situado en la Calzada del Monte núm. 11. 
5489 6-13 
BUJE!IT C R I A D O 
Un individuo que tiene las mejores referencias de-
' sea colocarse de criado en easa particular 6 de cama-
rero en un buen hotel. Cuenta con una gran práctica, 
í Linea, esquina 2, bodega, darán razón, yedado. 
5484 1-13 
Carlos Z I I , núm. 2 2 3 
Se alquilan los altos muy frescos ó independientes; 
en ios bajos informarán. 5519 4-15 
A ntón Recio 54, sala, comedor cuatro habitaciones hermosas, cuarto de baño con ducha, inodoro, co 
ciña moderna con fregadero y tres llaves de agua. 
En módico precio. En Refugio sin número, al lado 
del núm. 1, entre Prado y Morro, informará su due-
ño. 5538 4-15 _ 
E n casa do familia decente, 
se alquilan unas habitaciones á caballeros solos. San 
Ignacio 46̂  5510 8-14 
S e a l q u i l a 
la magniñoa casa de moderna coustruocióu Paula 33i 
Informan Carrales 9, 5533 815 
con sus arreos. Buenos Aires 23. 
c 1135 .26-8 Jl 
S E A L Q U I L A N 
máquinas nuevas, SINGEll con derecho á la propie-
dad, no se exije fiador, en San Rafael 14. 
5343 " 8-9 
S E V E N D E N 
un milord con tres caballos juntos ó separados. Se 
i pueden ver hasta las nueve de la mañana Jovellar 4 
' casi esquina á Kspada. Informan Soledad 62, bodega, 
5139 15 3 Jl 
DE MUEBLES Y PBE1AS. 
Ya han llegado los famosos pianos alemanes de 
cuerdas cruzadas, de plancha enteriza de hierro, y 
se venden á PRECIO DE FABRICA en la Casa de 
Pomares EL OLIMPO, Aguacate núm. 100, donde se 
venden las piezas de música á peseta. 
5618 4.17 
P i a n o s n u e v o s 
Se regalan por alquiler en San Rafael 14, la Casa 
Cubana. 5601 8-17 
mosaico; 
víveres. 
la llave ó informan en Sol 95, almacén de 
5190 15-4 J l 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes y , 
tiene los roeiores BAÑOS DE MAR. 
C 1604 313-12 St 
A G U A C A T E 1 2 2 
UNA URNA 
de un roétro de alto, con cristales dobles, una gran 
nevera con depósito para agua, armatrostes, mostra-
dores y vidrieras; surtido general de muebles, espe-
cialmente en camas de todas clases, formas y tama-
ños, ropa y zapatos de hombres y gran surtido de 
prendas de plata, oro y piedras preciosas todo lo ven-
de La Almoneda á precios baratísimos. Esto lo sabe 
tedo el mundo, á LA ALMONEDA á hacer vuestras 
que os habrán de resultar muy ventajosas. Prado 
113, entre Teniente Rey y Dragones. 
5592 _ 4-16 
FLORES,—Se venden cincuenta hermosas tinas de hierro con preciosos rosales, lirios y plantas de sa-
ón, propias para personas de gusto. Se dan baratas En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha- len el pabellón de Animas y Monserrate, Plaza de 
bitacíones perfectamente amuebladas. Hay criados de Polvorín.—Daniel Soler. • 5560 4-16 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua- 1 _ 
5240 26-5 JI I S e v e n d e u n e s c a p a r a t e 
de espejo, en siete centenes, y además otros muebles, 
entre ellos un gran espejo de" medallón, propio para LOMA DEL VEDADO. Hermoso piso alto, in-dependiente, 6 cuartos, comedor, sala, baño, azo-
tea, lo más fresco de la Habana.—Llave é informes 
en el bajo, calle F número 30.—Agua y cañerías de 
, 5124 lt-3 J l 
Se alquila la espociosa casa Acosta núm. 74 coro-puesta de zaguán, sala, saleta, comedor, cinco aposentos, baño, dos inodores, un cuarto para criado 
ó despensa, patio y traspatio, pinos de mosaico v már-
mol. Informan Luz 87. c 1109 1J1 
un establecimiento. Concordia 118. 5573 4-16 
P O B . A L Q U I L E R E S 
se regalan Máquinas de Singer nuevas en San Ra 
fael 14, Casa Cubana. 5414 8-11 
Se alquilan en e' Vedado 
á precios módicos, siete casas acabadas de fabricar 
en la Loma, calle 11 entre C y B, inmediata á la pri-
mera Iglesia y á una cuadra del Eléctrico, componién-
dose cada una de sala, comedor, ocho cuartos gran-
des, cocina, baño é inodoro, instalación de gas y un 
gran terreno para jardín, cou todos los servicios exi-
gidos por la nígiene moderna, agua de Vento. Fn 
nna de las mismas informarán y en Aguiar 100, W. 
H. Reeding. 5070 15-1 
MtafloflncasyeslalileciMtfls 
SE VENDE una finca de tres caballerías de tierra superior, buena agua, magnificas casas de vivien-
da y trabajadores; á una hora de la Habana y cerca 
de calzada; está en explotac.ón. Informas Cárlos I I I 
número 219.^ 5632 4-17 
En $25000 se venden 170 caballerías de tierra para toda clase de siembras y crianza de ganado, agua-
das, montes, nna parte virgen, frutales, casas y una 
mina, dos leguas del mar, ferrocarril en el lindero, 
jurisdicción de Sagua la Grande, Reina 2, casa de 
cambio de Iturralde, de 11 á 2. 5622 4-17 
S E V E N D E N 
tres solares de terreno, situados en el mejor punto de 
Vedado, todos cercados. Informan Lamparilla 33. 
3562 4-16 
"Y/^ENDO, por tener ^ue ausentarme de la isla, la 
eres finos de la Habana y 
q  i 
V mejor Panadería y Vív 
además un café de poco capital. Pregunten en la 
Casa de Salud "La Benéfica" por el número 189. 
5584 15-16 Jl 
Se venden 3 casitas qne ganan 
á 3 doblones libres en 1.100 cada una y en buen pun-
to. Salón H, café, Manzana de Gómez, de 10 á 12 y 
de 5 á 7._Teléfono 850. 5521 4-15 _ 
POR tener qne marchar á la Península, se vende la acción de nna finca de 4 caballerías, con todas sus 
siembras, vaquería, cría y renta- $25 mensuales. Bue-
na casa, á 40 métros de la carretera, establo para or-
deñar, casa de maíz, terreno propio para tabaco, á nna 
hora de la Habana. Informan Luyanó 53, S. del M. 
5536 4-10 
Novios, á casarse 
y á comprar los muebles en la misma fábrica, Virtu 
des 93' Allí se venden juegos de cuarto y de come 
dor todo de nogal y cedro; también los ha}' de meple 
gris y de majagua, todo lo menos nn 25 por 100 más 
barato que todos. Lo mismo se hacen cambios de 
muebles viejos por nuevos y se construye á la orden 
todo lo que se pida sin ningún compromiso; basta 
que el marchante esté completaroente satisfecho. A 
verlos á Virtudes número 93, ebanistería. 
5368 13-9 Jn 
FOTOGRAFOS,—Se vende una cámara PREMO número 6, fuelle largo 6li2 x 81[2 con lente tele-
foto, trípode, tres chasis dobles v paño con sn maleta 
de transporte. Precio $70. " ü . 8. Cy, Monte 363.— 
Taller d^Estanillo^ 5391 8 10 
"LA ZILIA," SÜAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
Ropas hechas de todas clases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precios 
de ganga. 
FLUSES de casimir, arroonr, cheviot, alpaca, &c. 
á 3, 4 y $10. Medios fluses á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y $ I , Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas claaes á pre-
cios baratísimos. 5316 13-8 Jl 
A C A B O D E R E C I B I R 
UN GRAN SURTIDO 
de cilindros de fmógrafos 
áe Edison, 
moldeados según el nuevo procedimiento. Canciones 
en castellano. Orquesta. Violin. 
P A B L O D E X J A F O K T E 
Manzana de Gómez, frente al Parque Central. 
5218 15-5J1 
CoinofliíeslivoyrecoDstítoíeDte 





Acaban de llegar los célebres PIANOS BOISSE-
LOT DE MARSELLA. 
Pianos de varios fabricantes se venden á plazos pa-
gándome $8-50 oro al mes.—Miguel Carreras, Agua-
cate 53, entre Muralla y Teniente Rey. 
5169 26-4 
EL CULTO CATOLICO 
E N LA. A N T I G U A C A S A 
S I E T E S I O S O L S H 
9:, O ' R E I L L Y 91, 
encontrarán gran surtido de Imágenes de todas clases 
de Santos, Santas y Vírgenes, escultura en maderas 
talladas y vestidas. Urnas para las mismas. Velas 
de cera de todas clases y precios, Cordones, Correas 
Escudos para hábitos de promesas. Escapularios, 
y precios, 
Í. ítscuaos para naoitos de proro {osarios. Medallas, Ramos de flores. Alas para An-
geles y todo cuanto se refiera al culto católico en par 
ticular. 
Se reciben órdenes para la recomposición 4e las 
deterioradas.—Talleres propios en la Habana y en 
Barcelona. 
N O C 0 N F J N r i K S 3 
;ua cssa Sinedo So'er, 
9 1 , 9 1 , 
H A B A N A 
5082 15-1 J l 
DF.OGOHA Y m m i i m 
^ ¿ t K AUTlDISPEPTICü 
Es 
granu 
I a d a y 
efervea cente 
Curación de la Dispepaia, 






O E P O S I T O i ^ V ^ T 
FARMACIA 
L a C a r i d a d 
TejadlUo 88, ^ ^ C W 
f sqa A Compostela. Habana. 
P I N T U R A S 
M I N I O de hierro amarillo, rojo, violeta, negro jr 
naranjo, con propiedad de preservar el hierro de las 
oxidaciones y de endurecer las maderas, superiores 
para pintar ext«riormente edificios y barcos. 
_ BLANCO de zinc molido eon aceite, calidad tupe-
sior, para pintaras interiores de casas. H. Alexander, 
San Ignacio 13. 4987 30-24 Jn 
C A U C K V 
para nna caballería á seis metros en cuadro sa nece-
sitan 3657 plantas de más de 18 meses bien acondi-
cionadas para largo transportes; en $74.20 oro español; 
y por millares de 2 á 5centavos plan 
de las pruebas presentadas al Circuí 
en Apodaca número 5, con instrnce 
tivo v aprovechamiento las vende F 
, 5359 
a, Hegun tamaño, 
> de Hacendados, 
mes para el cnl-
derico M. Castra 
89 
S E V E K T D E J K T 
Hilos de enterciar Ubaco y ^ogas 
de m a j a g u a e n todas c a n t i l a d e s . 
P a r a los pedidos d i r i g i r s e a R a ú l 
A r a n g ? , 'STaguajay. 
o 1107 i Jl 
H T B O S MPRESMTÁm ESCLOSITOS 
para los Anuncios Francese1- son los 
SmMAYENCE FAVREiC 
x ÍS, fue efe , Zrange-Bstaiiére, PARIS 
E L I X I R M A N N E T 
a l I 0 D U R 0 D E P O T A S I O y S A L 0 L 
E l I0DUR0 de POTASIO, cuyo empleo puede 
decirse es obligatorio contra : 
El L i N F A T I S M O , las ESCRÓFULAS, 
la SÍFILIS, etc., 
tenia antiguamente el inconveniente de oca-
sionar perturbaciones gastro-intestinales y 
erupciones cutáneas, pero, desde que el 
Sr. MANNET al crear su " E L I X I R " ha 
descubierto el modo de suprimir estos acci-
dentes, los enfermos ya no tienen que tener 
aprehensiones. 
El Sr. MANNET obtuvo este resultado sso-
ciando el loduro da Potasio con el Salol, 
producto eminentemente antisópiico. el cual 
destruyendo las fermentaciones intestinales 
hace desaparecer las erupciones y las per-
turbaciones que de ellas resultaban. 
El ELIXIñ ¡tlÁNNET de un sabor agradable 
es el medicamento ordenado por los Médicos 
á todos aquellos que necesitan de recurri»' al 
loduro de Potasio. 
De Venta en París : EStaSlBCllIlieDlOS POCLERC Mm. 
Depósitos en us principales Farmacias J Drcgueriai 
DIABETES 
Cara radical por la 
Mistura w a t t a Mar t i n 
(de S - A - K H . A T ) 
Con esta Mistara no hay qae seguir niognn régimen. 
E l enfermo come y bebs lo qae le gasta. 
Cttilogo expliettivo gratis, franco, sobra pedido i 
E s e n c i a s 
P R I M A V E R A . . p 
| a j B » C ^ ^ * ^ -R,M-
\ S » # P R 
PRIMAVERA MUGUET 
PRIMAVERA V E R V E I N E 
A V E R A B O U Q U E T 
P R I M A V E R A V I O L E T T E 
I M A V E R A M O U S S E L I N E 
MODELO DE LA BOTELLA DEL VERDADERO 
E L I X I R T Ó N I C O 
A N T I F L E M Á T I C O 
^ D r G U I L L I É 
Desde hace más de noventa a ñ o s , 
e l E I - i I X I K , de l 3Dr O X J I X J I J I É es 
empleado con éxito contra las enfermedades del Hígado, 
dsi Estómago, Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grippe ó Influenza, las 
enfermedades del Cútis y las Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medicamentos más económicos como Pur-
gatioo y Depuratioo, es el mejor remedio contra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
Depósito General: Dr P A U L G A G E Hi jo , Farmacéutico át l'Clase 
9, rué de Greneile-Sí-Germain, PAJíiS 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Rehúsese todo antitlemático que no lleve la firma PAUL QAGE. 
f M \ N O 
r ^ D E «/4R 
X J S S 
El Lacto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe tle DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas pobvu la*> 
E l Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su lechf. pn 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarruilo 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul-
siones. 
P A R I S , 8 , r u é V i v í e n n e , y en todas las Farmacias. 
D E 
I P R I D O L 
( ! > C U A J P E L I L i E ) 
(Acei te e spec íñeo á i 7. de bi-yoduro de h i d r a r g i r o ) 
E n dosis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el CIPRIDOL constituye 
una medicac ión , tan c ó m o d a como eficaz, para ciertas afecciones 
específ icas (Sífílis), las Fís tu las , los Abcesos fríos, la P ú s t u l a maligna, 
etc. E l CIPRIDOL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la sa l ivac ión . 
L a dósis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
PARIS, 8, rué Vivienne j en todas las Farmacias. 
S F A T O - G L I C E R A " 
D E C A L P U R O 
R e c o n s t i t u y e n t e g e n e r a l 
D e p r e s i ó n 
l S i s t e m a n e r o l i 
N e u r a s t h e n l a , 
E x c e s o d e T r a b a j o . 
D e b i l i t a d g e n e r a l , 
A n e m i a , 
R a q u i t i s m o , 
F o s f a t u r a d a , 
J a q u e c a s . D e p ó s i t o general 
CHASSAING y G", París , 6, avenue Victoria 
Impreat» / K.tir io n i l ü J í l d í i J í L i . tfkl 
